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Türk Edebiyatı ve Alevi-Bektaşi geleneği içerisinde önemli bir konuma 
sahip olan Teslim Abdal’ın hayatı, sanatı ve şiirlerine ilişkin bugüne kadar 
çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen, onun adını taşıyan Teslim Abdal 
Ocağı hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Yazılı belgelerden 
Şeyh Ahmed Tavil soyundan olduğu anlaşılan Teslim Abdal’ın, veli kültü 
merkezli ocak yapılanmasını yaşadığı dönemde kendi etrafında güncellediği, 
bu vesileyle Şeyh Ahmed Dede Ocağı’ndan ve soyundan olmasına rağmen 
kendi adıyla yeni bir ocak yapılanmasının ortaya çıkmasını sağladığı 
anlaşılmaktadır. Ocak mensubu dede ve talip toplulukları tarafından 
süreği günümüze kadar devam ettirilen Teslim Abdal Ocağı, halen talip 
toplulukları üzerinde yetkinliğini korumaktadır. 
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ABSTRACT
Although there are many studies concerning the life, art and poems of  Teslim 
Abdal, who has an important place within Turkish literature and Alevi-Bektashi 
tradition, there is no comprehensive study of  the ocak that carries his name. It 
appears that Teslim Abdal, who according to written documents descended from 
Sheikh Ahmed Tavil, restored around himself  the veli cult-centered ocak organization 
and, by means of  this, enabled a new ocak organization to develop with his name 
considering his ties with Sheikh Ahmed Tavil and his ocak. The ocak of  Teslim Abdal 
which pursuance is kept alive by dede and talip (follower lineages) communities, 
members of  the ocak, still maintains his influence on the talip communities.
This paper, which is a result of  our fieldworks carried out among dede and talip 
communities, members of  the Teslim Abdal ocak located in the village of  Şih/
Şeyh Hasan (Tabanbuku) in the region of  Baskil, in Elazig, includes our findings, 
evaluations and analyses about historical structuring of  the Teslim Abdal ocak. In 
this context, we tried to clarify this historical structuring of  the ocak in the light 
of  three shajaras, one ijaza and a berat type document, dated Hijri 1206/1207 (CE 
1791/1792), H. 20 Rabi al-thani 1207 (CE 5 December 1792), H. 24 Jumada al-thani 
1232 (CE 11 May 1817), H. 20 Rabi al-awwal 1258 (CE 1 May 1842), and H. Rabi 
al-thani 1302 (CE January/February 1885).
Keywords: Teslim Abdal ocak, Teslim Abdal, Sheikh Hasan, Sheikh Ahmed 
Dede, Alevi ocaks.
Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Şıh/Şeyh Hasan (bugünkü adıyla 
Tabanbükü) köyünde yerleşik bulunan Teslim Abdal Ocağı’na mensup 
dede ve talip toplulukları arasında gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızın 
bir ürünü olan bu makalede, Teslim Abdal Ocağı’nın tarihî yapılanmasına 
yönelik tespit, değerlendirme ve incelemelerimize yer verilmiştir. Bu 
çerçevede, saha çalışmalarımız sırasında Teslim Abdal Ocağı’na mensup 
dede ailelerinin şahsî arşivlerinden elde ettiğimiz h. 1206/1207 (m. 1791-
1792), h. 20 Rebîülâhir 1207 (5 Aralık 1792), h. 24 Cemâziyelâhir 1232 
(m. 11 Mayıs 1817), h. 20 Rebîülevvel 1258 (m. 1 Mayıs 1842) ve h. 
Rebîülâhir 1302 (m. Ocak/Şubat 1885) tarihli üç adet şecerenâme ve iki 
adet icâzetnâme türündeki belge ışığında Teslim Abdal Ocağı’nın tarihî 
yapılanması aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teslim Abdal Ocağı, Teslim Abdal, Şeyh Hasan, 
Şeyh Ahmed Dede, Alevi Ocakları.
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ZUSAMMENFASSUNG
Obwohl es verschiedene Studien über das Leben, die Kunst und die Poesie von 
Teslim Abdal gab, der eine wichtige Position in der türkischen Literatur und der 
Alevitisch-Bektaschitischen Tradition innehat, gab es keine umfassende Forschung 
über den gleichnamigen Ocak Teslim Abdal. Es wird davon ausgegangen, dass 
Teslim Abdal, der aus den schriftlichen Dokumenten als Nachkommen von Scheich 
Ahmed Tavil zu verstehen ist und die Verterter/Nachkommen-zentrierte Ocak-
Struktur erlebte, das Ocak-System erneuerte. Obwohl er ein Nachkomme des Ocaks 
Scheich Ahmed Dede ist, erschuf  er im Zuge seiner Erneuerungen einen neuen 
Ocak mit seinem Namen. Die Aufrechterhaltung des Teslim Abdal Ocaks sowohl 
durch Vertreter bzw. Dede des Teslim Abdal Ocaks als auch durch die jeweiligen 
Gläubigen (talip) hält bis heute an und der Einfluss und die Wirkmacht des Ocaks 
auf  die Gemeinschaft der Gläubigen besteht nach wie vor. 
Dieser Artikel ist angelehnt an unsere Feldforschungen, die wir mit Angehörigen 
d.h. mit Geistlichen (Dede) und Gläubigen (talip) des Teslim Abdal Ocaks im Dorf  
Scheich Hasan (mit heutigem Namen Tabanbükü), das mit der Provinz Elazığ 
Baskil verbunden ist, geführt haben und beinhaltet unsere Ergebnisse, Analysen 
und Auswertungen der Histroie der Umstrukturierung des Teslim Abdal Ocaks. Im 
Rahmen unserer Feldforschung erhielten wir von Dede-Familien, die dem Teslim 
Abdal Ocak angehören, Zugang zu ihren privaten Archiven, wo wir folgende Quellen 
(drei “şecerenâmem”, ein “icâzetnâme”, einer Quelle in Form eines “berat”) mit den 
jeweiligen Datierungen vorgefunden haben: h.1 1206/1207 (1791-1792 n. Chr.), h. 20 
Rebîülâhir 1207 (5. Dezember 1792 n. Chr.), h. 24 Cemâziyelâhir 1232 (11. Mai 1817 
n. Chr.), h. 20 Rebîülevvel 1258 (1. Mai 1842 n. Chr.) und h. Rebîülâhir 1302 (Januar/
Februar 1885 n. Chr.). Auf  Grundlage und im Lichte dieser Quellen versuchten wir 
die Geschichte und Struktur des Teslim Abdal Ocaks zu untresuchen. 
Schlüsselwörter: Ocak Teslim Abdal, Teslim Abdal, Scheich Hasan, Scheich 
Ahmed Dede, alevitische Ocaks.
1 h. = Nach islamischen Kalender.
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Giriş
Alevi inancında veli kültü merkezli ve soy esaslı yapılanmalar olarak ortaya çıktığı 
görülen ocakların, tarihî süreç içerisinde hiyerarşik bir biçimde teşkilatlandıkları ve bu 
sebeple birbirleriyle sürekli bağlantı içerisinde oldukları bilinmektedir. Teşkilatlanmada 
ocakların hiyerarşik olarak birbirlerine bağlanmaları söz konusuyken, yeni bir ocağın 
ortaya çıkmasında ise soy sebebiyle bir diğer ocak ya da veliyle bağlantı kurma söz 
konusudur. Yani ocak içerisinden ocağın, seyyid ve veli soyundan velinin zuhur ettiği 
görülür. Bu durumu, peygamber soyundan, karizmatik, keramet ve liderlik vasfı 
sahibi veli merkezli oluşan bir ocağın içerisinden bir süre sonra benzer vasıflara sahip 
yeni bir karizmatik lider ve velinin zuhur etmesi ve bu veli adına yeni bir ocağın 
yapılanması ya da mevcut ocağın güncellenmesi şeklinde açıklayabiliriz.2 Teslim Abdal 
Ocağı da bu duruma oldukça elverişli bir ocak örneğidir. Nitekim yazılı belgelere ve 
sözlü geleneğe göre Teslim Abdal, Şeyh Ahmed Dede soyundan olup adına yeni 
bir ocak yapılanması kurulmuş bir şahsiyettir. Alevi inancına mensup topluluklar 
arasında yaygın olarak bilinen Şeyh Ahmed Dede Ocağı içerisinden, yine Şeyh Ahmed 
Dede soylu bir veli olarak zuhur eden Teslim Abdal etrafında yeni bir ocak teşekkül 
etmiştir. Bu durumun yazılı belgelerden ve sözlü gelenekten takip edilebilir oluşu, 
Alevi ocak sisteminin yapılanması ve teşkilatlanması hususunda araştırmacıların fikir 
sahibi olmaları adına Teslim Abdal Ocağı’nı önemli bir konuma taşımaktadır. 
Teslim Abdal’ın kimliği ve edebî şahsiyetine yönelik birtakım çalışmalar 
yapılmışsa da bu çalışmalarda Teslim Abdal adına kurulmuş herhangi bir ocaktan söz 
edilmemiştir. Söz konusu çalışmalarda Teslim Abdal’ın köyü Şeyh Hasan köyünden, 
soyunun dayandığı Şeyh Ahmed Dede ve Şeyh Ahmed Dede Ocağı ile Şeyh Hasan 
Ocağı hakkında bilgi aktarılmıştır. Bu çalışmaların içerisinden İsmail Özmen 
tarafından hazırlanan “Teslim Abdal Hayatı ve Şiirleri” adlı kitapta, Teslim Abdal’ın 
hayatı, kimliği, soyu ve edebî şahsiyetine yönelik zengin bilgi bulunmasına rağmen 
onun adına teşekkül eden Teslim Abdal Ocağı hakkında herhangi bir malumata 
rastlanmaz (Özmen, 2002: 5-51). Yine Alevi ocakları hakkında müstakil çalışmaları 
olan Ali Yaman da çeşitli yazılarında yöredeki Şeyh Ahmed Dede ve Şeyh Hasan 
Dede ocakları hakkında bilgi aktarmış, ancak Teslim Abdal Ocağı’na değinmemiştir 
(Yaman, 2006: 133-134; 136-137). Aynı durum Alevi ocakları hakkında müstakil 
2 Alevilikte ocak sisteminin tarihi ile ocakların yapılanması ve hiyerarşik örgütlenmesi hakkında 
ayrıntılı bilgi için şu kaynaklara bakılabilir. Eröz, 1990; Birdoğan, 1995; Yaman, 2004; 2006; 
2011: 43-64; Ersal, 2016: 2012a: 178-192; 2012b: 207-230; Saltık, 2009; Aksüt, 2012.
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çalışmaları olan Hamza Aksüt için de geçerlidir (Aksüt, 2012: 327-335). Sayılarını 
arttırabileceğimiz bu araştırmacılar içerisinden İsmail Onarlı, Teslim Abdal adına 
kurulu bir ocaktan kısaca söz etmiş, ancak Teslim Abdal’ın yaşadığı dönemde dedelik 
ve zâkirlik yaptığından öte bir bilgi vermemiştir.3 
Müstakil bir ocak olarak bugüne kadar hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmayan 
Teslim Abdal Ocağı hakkındaki çalışmalarımızın başlangıcı niteliğindeki bu makalede, 
ocak mensubu Mustafa Tosun Dede, Muhsin Topalcengiz Dede ve İbrahim 
Kamberağaoğlu’nun şahsî arşivlerinden aldığımız üçü şecerenâme ve ikisi icâzetnâme 
olmak üzere beş ayrı yazılı belge ele alınacaktır. H. 1206/1207 (m. 1791-1792), h. 20 
Rebîülâhir 1207 (5 Aralık 1792), h. 24 Cemâziyelâhir 1232 (m. 11 Mayıs 1817), h. 20 
Rebîülevvel 1258 (m. 1 Mayıs 1842) ve h. Rebîülâhir 1302 (m. Ocak/Şubat 1885) 
tarihli bu belgeler mukayeseli olarak incelenecek ve bu incelemeler üzerinden Teslim 
Abdal Ocağı’nın tarihî süreç içerisindeki yapılanmasına ve teşkilatlanmasına yönelik 
birtakım yeni tespit ve değerlendirmelere yer verilecektir. Çalışmamızın ekler kısmında 
ise söz konusu belgelerin tamamının Latin alfabesine transkribe edilmiş ve günümüz 
Türkçesine çevrilmiş metinleri ile orijinal nüshalarının kopya ve fotoğraflarına yer 
verilecektir.
1. Hicri 1206/1207 (Miladi 1791-1792) Tarihli İcazetnâme
Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Şıh/Şeyh Hasan köyünden4 Teslim Abdal Ocağı 
dedesi Mustafa Tosun’un şahsî arşivinden aldığımız miladi 1791-1792 yıllarına ait bu 
icazetnâme, Teslim Abdal Ocağı ile ilgili şahsî arşivlerden ulaşabildiğimiz belgeler 
içerisinde en eski tarihli olanıdır. Söz konusu belge, Teslim Abdal soyundan olduğu 
belirtilen Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin adına tanzim edilmiştir. Metinde Seyyid 
Hüseyin halife olarak takdim edilmiş ve Teslim Abdal evladı olduğu vurgulanmıştır. 
Yine Teslim Abdal’ın da Şeyh Ahmed Dede evladı olduğu belgede açık bir biçimde 
ifade edilmiştir. Teslim Abdal soyundan olduğu belirtilen Seyyid Mustafa oğlu Seyyid 
Hüseyin, İmam Hüseyn-i Veli Dergâhı’na gelerek ziyaret etmiş ve Hacı Bektaş Veli 
3 Çalışma için bk. https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com_content&
view=article&id=611:tuerkmen-nanc-oender-eyh-hasan-sultan-onar-ocaklari-ve-
aretler&catid=38:aratrmalar-kategori&Itemid=54. 20/12/2017, saat: 14:52. Ayrıca konuyla 
ilgili olarak İsmail Onarlı’nın diğer bir makalesinde de Teslim Abdal’dan söz edilmesine 
karşın, onun adına teşekkül eden bir ocak yapılanmasına değinilmemiştir. Bk. Onarlı, 1999.
4 Günümüzdeki adı Tabanbükü olan bu köy için makalemizde, geleneksel adına uygun olması 
ve tarihî belgelerle karşılaştırmada kolaylık sağlaması amacıyla Şıhhasan köyü ismi kullanılması 
tercih edilmiştir. 
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erkânı üzere halife kazanı kaynatarak Dergâh postnişinlerinden halifelik icazetini 
almıştır. 
Belgede geçen “halifelik” terimi doğrudan Bektaşî erkânına ve süreğine uygun olarak 
seçilmiş ve kaleme alınmıştır. Alevi ocak sistemi çerçevesinde değerlendirdiğimizde 
bu terim aracılığıyla ifade edilmek istenen asıl terim “Dedelik”tir. Nitekim metinde 
geçen;
“Şeyħ Aĥmed Dede evlādı Teslįm Abdāl) Ħalįfe eǿs-Seyyid Ĥüseyn bin 
Seyyid Muśŧafā Ĥaķ źātında pįrān-ı ŧarįķat olanlar ve mürşidān-ı rāh-ı 
ĥaķįķat ve ocaķ śāĥibleri olmaķla gerekdür ki mürįd-i muĥabbet olanlar 
ocaķların ocaķ bilüp ve nefsinden aślā bir vech ile muħālefet göstermeyesin. 
Pįrān ve mürşidān ve ocaķ śāĥibleriniñ rıżāların ele getüresin ve ol ŧarafda 
olan müǿmin ķardaşlar ve müǿmin analar Seyyid Ĥüseyne inķıyād idesin”
şeklindeki satırlarda Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin’in bir ocak dedesi olarak 
icazet aldığı ve bu ocağa bağlı talip topluluklarının bundan sonra ocak dedesi olarak 
ona ikrar vermeleri ve bağlanmaları gerektiği açıkça vurgulanmaktadır. Her ne kadar 
metinde dedelik makamı hakkında bir ibare bulunmasa da bilindiği üzere, Alevi 
inancında ocak sistemi dedelik ve taliplik üzerine kurulu olup “halifelik” kavramı 
geleneksel yapıda kullanılmamaktadır. Bu metinde “halifelik” terimine yer verilmesi 
tamamen icazeti veren makamın Bektaşi erkânına mensup olması sebebiyledir. 
Bu icazetnâmede dikkat çeken bir diğer husus da “ocak” teriminin kullanımıyla 
ilgilidir. Bilindiği üzere mevcut literatür incelendiğinde ocak teriminin Alevi inanç 
sistemi içerisinde kazandığı anlam ve kavramsal çerçeveyle kullanımının yazılı 
belgelerde 19. yüzyıldan sonra olduğu hususunda araştırmacıların tamamına yakını 
hemfikirdir. Ocak teriminin Alevi inanç sistemindeki anlamıyla kullanımının 19. 
yüzyıldan çok daha önceye dayandığı hususunda sözlü gelenek üzerinden yaptıkları 
tespitlere dayanarak çeşitli görüşler ortaya koyan araştırmacılar mevcutsa da bugüne 
kadar bu konu hakkında yazılı belgelere ve kaynaklara dayalı herhangi bir bilgi 
tespiti yapılmamıştır. Bu durum icazetnâmenin önemini bir kat daha arttırmaktadır. 
Nitekim miladi 1791 tarihli bu belgede “ocak” terimi üç yerde Alevi inanç sistemine 
özgü anlamıyla kullanılmıştır. Belgedeki ifade tarzı ayrıca “ocak” teriminin daha 
önceki yıllarda da Aleviliğe özgü bir kavram olarak kullanıldığını göstermektedir.5 
5 Alevilikte “ocak” kavramının tarihî süreçteki ilk kullanımı ve kavramsal çerçevesi hakkında 
“Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları: Tarih, İnanç ve Gelenek” adlı doktora tezimiz ile müstakil 
olarak bu konuyu ele alan makalemize bakılabilir (Akın, 2017a: 10-81; 2017b: 239-264).
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İcazetnâmede geçen bu bilgi, Alevi inanç sistemi ve ocak yapılanmasının tarihi 
bakımından belgenin önemini ayrıca arttırmaktadır. 
İcazetnâmedeki önemli hususlardan biri de Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyin’in 
“Teslim Abdal” soyundan olduğunun vurgulanmasıdır. Buradaki önemli bilgi, Teslim 
Abdal’ın isminin doğrudan şiirlerindeki mahlasıyla kullanılmış olmasıdır. Nitekim 
diğer belgelerde bu isim hiç kullanılmamış, bunun yerine “Derviş Teslim” ve “Seyyid 
Derviş Teslim” adlandırmaları kullanılmıştır.
2. Hicri 20 Rebîülâhir 1207 (Miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerenâme
Miladi 5 Aralık 1792 tarihli olan bu şecerenâme, yöredeki Teslim Abdal Ocağı 
dedelerinden Muhsin Topalcengiz’den alınmıştır. Söz konusu şecerenâme, büyük 
olasılıkla bir önceki icazetnâme ile aynı yıl içerisinde alınmıştır. Yukarıda yer verdiğimiz 
icazetnâmenin son mührü miladi 1206 yılına ait olduğu için bu şecerenameye ikinci 
sırada yer vermeyi uygun gördük. 
Bu belgede, Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyn oğlu Seyyid Mustafa 
oğlu Seyyid Hüseyn’in hicri 1207 yılının Rebiülâhir ayında kutsal Kerbela’daki 
nikabet divanına gelerek bu soy ağacını onaylattığı ve bu şecerenâmeyi yazdırdığı 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda ilk sırada yer verdiğimiz h. 1206/1207 (m. 
1791-1792) tarihli icazetnâme ile bu şecerenâmenin aynı yıl içerisinde, aynı şahıs için 
düzenlendiği görülmektedir. Her iki belge de Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn 
adına düzenlenmiştir. Şecerenâmede, Seyyid Hüseyin’in Malatya’dan geldiği de 
özellikle vurgulanmış ve yine Malatyalı oldukları belirtilen Seyyid Tâhir oğlu Seyyid 
Muhammed, Seyyid Hasan oğlu Seyyid Bektaş ve Seyyid Hüseyn oğlu Seyyid Velî adlı 
şahısların Seyyid Hüseyin’in soyunun doğruluğuna şahit oldukları belirtilmiştir.
Her iki belgede de Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn’in Derviş Teslim (Teslim 
Abdal) soyundan olduğu ve Teslim Abdal’ın da Şeyh Ahmed Dede soyundan geldiği 
vurgulanmıştır. Bu şecerenâmede ayrıca Şeyh Ahmed Dede’nin soyunun Hz. Ali’nin 
oğlu Abbas’a dayandığı bilgisi aktarılmıştır. Belge, şecerenâme olarak tanzim edildiği 
için, belgede hem Derviş Teslim’in hem de Hz. Ali’nin oğlu Abbas’ın soy ağacına 
ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Şecerenâmede dikkat çeken bir başka husus da Seyyid 
Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn’in erkek kardeşlerinin ve çocuklarının isimlerine yer 
verilmesidir. Bu şecerenâme, Necef-i Eşref  tekkesi postnişîni Seyyid Muhammed 
Dede, Dede Haydar postnişini Hasan, Bağdat Şahin Baba tekkesi postnişini Hacı 
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Zeynelâbidîn Dede ve Necef  tekkesi postnişîni Dede Abdulgafûr tarafından 
onaylanmıştır.
3. Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (Miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli İcazetnâme
Teslim Abdal Ocağı mensuplarından İbrahim Kamberağaoğlu’nun şahsî arşivinden 
aldığımız bu icazetnâme, Seyyid Kamber Halife adına düzenlenmiştir. Belgede Seyyid 
Kamber Halife’nin Şeyh Ahmed Dede soyundan olduğu vurgulanmış, ancak diğer 
dört belgeden farklı olarak Teslim Abdal’ın ismine yer verilmemiştir. Fakat belgeyi 
şahsî arşivinde aldığımız İbrahim Kamberağaoğlu ve ailesi Teslim Abdal Ocağı 
dede ailesinden olup yörede Teslim Abdal soyundan oldukları kabul edilmektedir. 
İcazetnâmede Seyyid Kamber Halife’nin Malatya’ya bağlı Saz nahiyesinde bulunan 
Şeyh Hasanlı adındaki köyde sâkin olduğu belirtilmiştir. 
Bu icazetnâmede dikkat çeken önemli hususlardan biri de diğer belgelerden farklı 
olarak Şeyh Ahmed Dede’nin Ebu’l-Vefâ evlatlarından olduğunun altının çizilmesidir. 
Belgede Seyyid Kamber Halife’nin soy ağacı hakkında Şeyh Ahmed Dede ve Ebu’l-
Vefâ soyundan olduğu ve Şeyh Hasanlı köyünden olduğu dışında ayrıntılı malumat 
verilmemiştir. Diğer taraftan icazetnâme, Hacı Bektaş Veli Dergâhı postnişini 
tarafından verilmiş ve buradaki diğer halife ve Hacı Bektaş evladı olarak kabul 
edilen çelebiler tarafından onaylanmıştır. Belgede Seyyid Nebi Dedebaba, dönemin 
postnişini ve dedebabası olarak tanıtılmıştır. Hacı Bektaş Dergâhındaki meydan evinin 
kapısındaki kemerin meydan evine bakan tarafında yazan “İdüb tamirini hayrat, Nebi 
Dede olup dilşad, sene bin iki yüz otuz sekizde, eyledi bünyad”6 şeklindeki metin, 
bu icazetnamenin sahihliğiyle ilgili önemli bir ipucudur. Seyyid Nebi Dedebaba’nın 
1238’de hayatta olduğu, belgenin de 1232 senesinde kaleme alındığı ve onun halifeleri 
tarafından onaylandığı anlaşılmaktadır. Nitekim icazetnâmede Seyyid Nebi Dedebaba 
hakkında “Hacı Bektaş-ı Veli’nin şimdiki halifesi, postnişîni Seyyid Nebî Dedebaba” 
satırları mevcuttur.
İcazetnâmenin diğer bir önemli yönü ise Hacı Bektaş Veli’nin mensup olduğu 
tarikat silsilesi hakkında bilgi vermesidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi belgede, 
Şeyh Ahmed Dede Ebu’l-Vefâ evladı olarak tanıtılırken, Hacı Bektaş Veli ise “Fetih 
yakındır. kapılarını, Hacı Bektaş-ı Velî’nin tarikatine sâlik olanlara açtı. O’nun 
mürşidi Sultan Hoca Ahmed-i Yesevî (Allah’ın rahmeti üzerine olsun)’dir” şeklindeki 
6 http://www.hacibektas.com/index.php?id=Hacibektas_Veli_Muze. 17.12.2017 Saat: 15.41.
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satırlardan da anlaşılacağı üzere Hoca Ahmed Yesevi talebelerinden ve tarikatından 
olarak takdim edilmektedir. 
4. Hicri 20 Rebîülevvel 1258 (Miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli Şecerenâme
1 Mayıs 1842 tarihli bu şecerenâme Teslim Abdal Ocağı dedelerinden Muhsin 
Topalcengiz’den alınmıştır. Şecerenâme, Derviş Teslim soyundan “Seyyid Haydar 
oğlu Seyyid Mahmûd Ahmed” adına düzenlenmiş ve belgede Seyyid Mahmud’un 
soy ağacına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. H. 1206/1207 (m. 1791-1792) ve h. 20 
Rebîülâhir 1207 (5 Aralık 1792) tarihli belgelerde olduğu gibi bu şecerenâmede de 
“Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyn oğlu Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn 
oğlu Mustafa” şeklindeki soy sıralaması korunmuştur. Yine tıpkı diğer iki belgede 
olduğu gibi, bu belgede de Derviş Teslim’in (Teslim Abdal) Şeyh Ahmed Dede 
soyundan olduğu vurgulanmış ve Şeyh Ahmed Dede’nin “Derviş Dede Ahmed” 
olarak zikredildiği görülmüştür. Ayrıca çalışmamızda ilk sırada tanıttığımız h. 
1206/1207 (m. 1791-1792) tarihli icazetnâmede olduğu gibi, bu şecerenâmede de 
Şey Ahmed Dede’nin soyunun Hz. Ali’nin oğullarından Celal Abbas’a dayandığı 
aktarılmıştır. 
Teslim Abdal’ın Celal Abbas’a kadar uzanan soy ağacı bu belge ile çalışmamızda 
ikinci sırada yer verdiğimiz hicri 20 Rebîülâhir 1207 (miladi 5 Aralık 1792) tarihli 
şecerenâmede harfi harfine aynıdır. Derviş Teslim’in (Teslim Abdal) silsilesi her iki 
belgede de şu şekilde sıralanmıştır:
“Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Hüseyn bin Dervîş 
Şeyh Yûsuf  bin Dervîş Mûsâ bin Dervîş Muhammed bin Dervîş Şemseddîn bin Dervîş 
Hacı Mahmûd bin Şeyh Mûsâ bin Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan bin Şeyh İmrân bin 
Şeyh Hüseyn bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hüseyn bin Şeyh Hasan bin Şeyh Muhammed 
bin Şeyh Kâsım bin Şeyh Abdullâh bin Şeyh İsmâîl bin Şeyh Zeyneddîn bin Şeyh Tâlib 
ibni Şeyh Kemâleddîn bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn bin Şeyh Fazlullâh bin Şeyh 
Tâceddîn bin Şeyh Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh Âmir bin Fazl bin Şemseddîn bin 
Ali oğlu Abbâs”. 
Şecerenâmede Seyyid Mahmud Ahmed’in Malatyalı olduğu belirtilmiş ve yine 
diğer belgede olduğu gibi Malatya’daki Alevi toplulukların ileri gelenleri olduğu 
anlaşılan “Molla Muhammed, Hasan, Yusuf  ve Ali” adlı dört kişi onun seyyidliğine 
ve şecerenin güvenilirliğine şahit tutulmuştur. Son olarak şecerenâme, Necef-i Eşref  
tekkesi postnişîni Seyyid Muhammed Dede, Hille tekkesi postnişîni Dede Kâzım, 
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Bağdat Şahin Baba Tekkesi postnişini Hacı Zeynelâbidîn Dede ve ismi yazılı olamayan 
ya da silinmiş olan Seyyid Battâl Gâzi tekkesi postnişini tarafından onaylanmıştır.
5. Hicri Rebîülâhir 1302 (Miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli Şecerenâme
Teslim Abdal Ocağı dedelerinden Mustafa Tosun’un şahsî arşivinden aldığımız 
bir diğer belge de 1885 yılının ocak ve şubat aylarında düzenlenmiş şecerenamedir. 
Bu şecerenâme, Teslim Abdal soyundan olduğu belirtilen Seyyid Hüseyin oğlu 
Seyyid Abbas adına tanzim edilmiştir. Tıpkı diğer belgelerde olduğu gibi, Derviş 
Teslim’in Şeyh Ahmed Dede soyundan olduğu bu şecerenâmede de açık bir biçimde 
belirtilmiş ve Şeyh Ahmed Dede’nin de Hz. Ali’nin oğlu Celal Abbas soyundan 
olduğu vurgulanmıştır. Yine belgede, Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Abbas’ın Malatya 
ahalisinden olduğuda yazılıdır. Bu şecerenamenin diğer belgelerle tutarlılık arz eden 
bir yönü de Seyyid Derviş Teslim’in soy ağacı sıralanırken “Seyyid Derviş Teslim 
oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Mustafa” sıralamasına sadık kalınmasıdır. Bu 
durum, yukarıda yer verdiğimiz dört belgenin üçünde aynıdır. Ayrıca 1 Mayıs 1842 
tarihli şecerenâme hakkında bilgi verirken aktardığımız Teslim Abdal’ın soy şeceresi 
bu belgede de aynen verilmiş yalnızca, “Şeyh Zeyneddîn bin Şeyh Tâlib ibni Şeyh 
Kemâleddîn” isimleri unutulmuştur. Ancak şecerenâmedeki diğer isimlerin tamamı 
birebir aynı olup sıralama dahi bozulmamıştır. Bu üç ismin eksik yazılmış olması da 
muhtemelen müstensihin gözünden kaçmış olmasıyla ilgilidir.
Şecerenâme, Hz. Hüseyin Tekkesi’nin postnişini Seyyid Abbâs ibni’l-Hacı Seyyid 
Muhammed Takiyyüddîn Dede ile eyyid Ali Nakîbzâde ibni merhûm Seyyid Muhsin 
Nakîb Efendi tarafından tanzim edilerek onaylanmıştır.
Sonuç
Teslim Abdal Ocağı hakkındaki şahsî arşivlerden elde ettiğimiz üç şecerenâme 
ile iki icâzetnâmeye dayalı olarak kaleme aldığımız bu çalışmamızda, söz konusu 
ocağın tarihî yapılanmasına ilişkin yazılı kaynaklar üzerinden mukayeseli olarak 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Söz konusu belgelerden Hicri 24 Cemâziyelâhir 
1232 (Miladi 11 Mayıs 1817) tarihli icâzetnâme dışında kalanların tamamında, 
Teslim Abdal’ın Şeyh Ahmed Dede soyundan gelen adına ocak teşekkül etmiş bir 
veli olarak ön plana çıkarıldığı görülmüştür. Belgeleri düzenleyen şahısların, belge 
sahibinin soyunu doğrudan Şeyh Ahmed Dede üzerinden Hz. Ali’nin oğlu Celal 
Abbas’a bağlamak yerine, Şeyh Ahmed Dede öncesinde mutlaka “Derviş Teslim” 
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ya da “Teslim Abdal” ismine yer vererek onun bir veli ve saygın bir kişi olduğuna 
vurgu yapmaları bunun en önemli göstergesidir. Nitekim ilk sırada yer verdiğimiz 
hicri 1206/1207 (Miladi 1791-1792) tarihli icazetnâmede, Teslim Abdal’ın ve onun 
adına teşekkül eden ocağın Şeyh Ahmed Dede ocağından ve soyundan zuhur ettiği 
açık ifadelerle izah edilmiştir.
Makalemize konu olan belgeler hakkında dikkat çeken önemli bir husus da Teslim 
Abdal’ın soyunun dayandığı Şeyh Ahmed Dede’nin soy ağacı ile ilgilidir. Söz konusu 
belgelerin dördünde, Şeyh Ahmed Dede’nin Hz. Ali’nin oğlu Celal Abbas soyundan 
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Seyyid Kalender Halife adlı şahıs adına 
düzenlenen Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (Miladi 11 Mayıs 1817) tarihli icâzetnâmede 
ise Şeyh Ahmed Dede’nin Ebu’l-Vefâ soyundan olduğu belirtilmiştir. Ancak diğer 
dört belgede Şeyh Ahmed Dede’nin soy ağacı sıralanırken Ebu’l-Vefâ’nın isminin 
zikredilmemiştir. Yine bu belge ile ilgili dikkat çekici bir husus da belgenin Teslim 
Abdal Ocağı mensubu dede ailesinin arşivinde bulunmasına rağmen belgede, Teslim 
Abdal’ın isminin zikredilmeyişidir. Bu izazetnâmedeki önemli bir husus da Hacı 
Bektaş Veli’nin Hoca Ahmed Yesevi talebesi olduğuna ve onun tarikatına mensup 
olduğuna vurgu yapılmasıdır. 
Mevcut literatür üzerinden düşünüldüğünde, bugüne kadar soyu Ebu’l-Vefâ’ya 
dayandırılan Şeyh Ahmed Dede’nin soy ağacı7 hakkındaki makalemize konu olan 
belgelerdeki bilgiler, Şeyh Ahmed Dede’nin soy ağacına yönelik tespitlerin mukayeseli 
olarak yeniden gözden geçirilerek değerlendirmeye tabii tutulması gerektiğini 
göstermiştir. Elbette bu durum, tek başına Şeyh Ahmed Dede’nin Ebu’l-Vefa 
soyundan olmadığını göstermeyecektir. Ancak aynı şahıs adına düzenlenen Alevi 
şecerenâme ve icazetnâmelerindeki bu farklılıkların nedeni hakkında yeni tespit ve 
görüşlerin ortaya koyulmasına katkı sağlayacaktır.
7 Şeyh Ahmed Dede’nin soyunun Ebu’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye dayandığı ya da onun halifesi 
olduğuna dair tespit ve görüşleri içeren çalışmalar için bk. Yılmaz, 2017: 223-240; Aksüt, 
2012: 327-335.
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EKLER
Ek-1: Hicri 1206/1207 (miladi 1791-1792) Tarihli İcazetnâme’nin 
Transkripsiyonlu Metni
(En üstte) besmeleden sonra
Hüva’llāhu’lleźį lā-ilāhe illā hū. er-Raĥmān, er-Raĥįm … şeklinde başlayıp 
Esmâ’-i Hüsnâ sıralanmış.
Bi’smillāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm
e’l-Ĥamdü lillāhi’lleźį caǾale’l-ķulūbe’l-Ǿārifįni ĥazįneti bi-ziyneti’l-Ǿulūmi 
mine’l-maĥzūneti ve kāne źālike ķadįren.
(Âriflerin kalbine ilim süsünü, hazinelerinden bir hazine olarak yerleştirmeyi 
takdîr eden Allah’a hamd olsun)
Sebeb-i taĥrįr-i śaĥįfe-i muĥabbet-ġāyāt ve bāǾiŝ-i tasŧįr-i veŝįķa-i śıĥĥat-āyāt 
oldur ki āyet-i vāfį-i hidāyet ve en lev isteķāmūǿ Ǿale’ŧ-ŧarįķati le-esķaynāhum 
māǿen ġadaķan (Kur’ân-ı Kerîm, Cinn 72/16: Doğru yolda gitselerdi, onlara 
bol miktarda su verirdik) medlūliyle ve ĥadįŝü’n-nebeviyyi’ş-şerįǾa aķvāli ve’ŧ-
ŧarįķa efǾāli muķteżāsıyla pįrān-ı ŧarįķat ve mürşidān-ı rāh-ı ĥaķįķat onlarıñ 
emr [ü] fermānlarına münķād ve sözlerine muŧįǾ olandan māǾadā her vech ile 
muħālefet yolın mesdūd idüp aķvāl ü efǾāl-i dįne tābiǾ olmaķ ŧarįķat mūcebince 
farż-ı Ǿayn ve Ǿayn-ı farż bilmek içün ķāǾide-i ĥasene ve ķavānįn-i müstaĥsene 
biǿl-fiǾl e’s-Seyyid Ĥüseyn-i ħalįfe bin Seyyid Muśŧafā İmām Ĥüseyn-i Velį 
dergāhında gelüp ve ziyāret idüp ve Ĥacį Bektaş-ı Velį ķuddise sırruhuǿl-Ǿazįz 
tekyesinde olunan erkānı üzre ħalįfe ķazanı ķaynadup ve fuķarā-yı Bābullāh ħayr 
duǾā ve ŝenāsını alup yüzi aķ ve eli açuķ ve günāhı Ǿafv bilesin. MaǾlūm oluna 
gerek anda olan mürįdān-ı bā-iħlāś ve muĥibbān-ı b[ā]-iħtiśāś ve müǿminān-ı 
pāk-dįn ve muħliśān-ı bā-yaķįn ve sāǿir erbāb-ı ŧarįķat ve mürşidįn ĥażretleriniñ 
ĥużū[r]-ı mevfūr-ı lāzımü’l-ĥubūrları śavblarına Ǿaşķ u niyāzdan śoñra inhā-yı 
dervįşāne ve ibnāǿ-i faķįrāne budur ki ol cānibden olan ķıdvetü’l-meşāyiħi’l-
kirām zübdetü’ś-śuleĥāǿi-l-Ǿižām (vaśala Şeyħ Aĥmed Dede evlādı Teslįm 
Abdāl) Ħalįfe eǿs-Seyyid Ĥüseyn bin Seyyid Muśŧafā Ĥaķ źātında pįrān-ı ŧarįķat 
olanlar ve mürşidān-ı rāh-ı ĥaķįķat ve ocaķ śāĥibleri olmaķla gerekdür ki mürįd-i 
muĥabbet olanlar ocaķların ocaķ bilüp ve nefsinden aślā bir vech ile muħālefet 
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göstermeyesin. Pįrān ve mürşidān ve ocaķ śāĥibleriniñ rıżāların ele getüresin 
ve ol ŧarafda olan müǿmin ķardaşlar ve müǿmin analar Seyyid Ĥüseyne inķıyād 
idesin. Ve kendine inķıyād iden Muĥammed ve ǾAlįye inķıyād itmişdür. Tārįħ 
Cumādiyelevvel gününde 1207.
Dede Ĥaydar tekye-nişįn-i İmām Ĥüseyn-i Velį
Mühür: Dede Ĥaydar. 1207.
Pįr-i delįl Dede Ħalįl. Tekye-nişįn-i Şāh Baba
Mühür: Dede Ħalįl.
Dede ǾAbdü’l-Ġafūr. Tekye-nişįn-i İmām ǾAlį.
Mühür: ǾAbdü’l-ġafūr dede. 1206.
Ek-2: Hicri 20 Rebîülâhir 1207 (miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerenâme’nin 
Türkçesi
Bismillahirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
Hamd, bize şuurlu aklı veren, parlak ve saf  düşünceleri sunan Allah’adır. 
Yaratıcılığının yaratılmışlardaki izlerine şahit olur, yeryüzü ve gökyüzündeki üstün 
delillerini dikkatlice inceleriz. Âdem aleyhisselam’ın zürriyetine verdiği yüce ve bol 
bağışları sebebiyle O’na şükrederiz. Sonsuz ve sayısız hamd ve şükür O’nadır. 
Salat ve selam da, sancaklarını yardım edip hak kıldığın, hükümlerini hikmetle 
konuşturduğun, ilim, cömertlik ve fesahat madeni, son peygamber, yolları açan, sözü 
temiz, ameli makbul Hz. Peygamber’e ve O’nun her biri birer nur olan soyu yüce, 
temiz ve mübarek ailesine ve her biri birer önder olan teravih ve nafile ehli ashabına 
olsun.
Yüce Allah buyuruyor: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden 
yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık (Hucurat 
49/13)”. Allah’ın resulü (salat ve selam üzerine olsun) şöyle dedi: Neseplerinizi 
öğrenin! Böylece rahmete ulaşasınız. Kuşkusuz Allah’ın resulü kendi soyu için 
buyuruyor: Kuran ve hadiste açıkça belirtilip delillendiği üzere onlar Allah katında 
seçilmiş bir soyun temsilcileridir. Onlar Allah’ın hayrı ve nuru için beldeleri ve kulları 
içinde aracı oldular.
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Yüce Allah buyuruyor: “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden 
başka bir ücret istemiyorum (Şûrâ 42/23)”. Allah’ın Resulü buyuruyor: “Ehl-i 
beytim Nuh’un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur ve kim ertelerse boğulur”. 
Hz. Peygamber buyuruyor: “Benim sülalem ve soyum dışındaki bütün sülale ve 
soylar kıyamet günü kesilecektir”. Ve Allah’ın resulü (salat ve selam üzerine olsun) 
şöyle dedi: Benim soyum ve nesebim dışındaki bütün soy ve nesepler kıyamet günü 
kesilecektir. Ve Allah’ın Resulü şöyle derdi: “Her insan babasının soyuna bağlıdır. 
Fâtıma’nın çocukları böyle değildir. Çünkü onların babası ve dedesi benim. Benim 
soyumdan olmadığı halde bana bağlı gibi görünenlerin vay haline! Her kim benim 
soyumdan gelenleri severse Allah da onları sever. Kim onlara buğzederse Allah da 
onlara buğzeder”. 
Hz. Peygamber (salat ve selam üzerine olsun) şöyle buyurdu: “Benim onlara 
dört faydam var: Birincisi, kıyamet gününde onlara şefaat ederim. İkincisi, dünya 
ehlinin günahları için bir sığınağım. Üçüncüsü, onların ihtiyaçlarını yerine getiririm. 
Dördüncüsü, onların işi içi çalışırım ve onları kalple ve dille severim”.
Gelelim konumuza. Bu girişin yazılma sebebi ve hadis-i şeriflerin zikredilmesindeki 
amaç şudur: Malatya’dan gurbete düşmüş Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyn 
oğlu Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn, hicri 1207 yılının Rebiülâhir ayında kutsal 
Kerbela’daki nikabet divanında hazır oldu. Bu nesep, Dervîş Teslîm’e kadar intisap 
eder. Muhakkak ki Dervîş Teslîm, Dede Ahmed’e intisap etmiştir. Dede Ahmed 
de değerli yiğit, aslanlar aslanı, Kerbela vakasında şehit, seyyidimiz Abbâs’a intisap 
etmiştir. Abbâs, doğunun ve batının imamı Leys benî Gâlib, bütün galiplere üstün 
gelen, bütün taliplerin istediği, müminlerin emiri Hz. Ali’nin torunudur. O’nun 
şeceresi şöyledir: 
Abbâs bin Ali bin Ebî Tâlib bin Abdilmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf  bin 
Kusayy bin Kilâb bin Mürre bin Ka‘b bin Lü’eyy bin Gâlib bin Fihr bin Mâlik bin 
Nadîr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Mudar bin Nizâr bin Ma‘d 
bin Adnân bin Eddü bin Evd bin Elyasa‘ bin Elhimyesa‘ bin Salâmân ibni Nebt bin 
Haml bin Kaydâ bin İsmâîl bin İbrâhîm (selam olsun) bin Târuh bin Nâhur bin Şârûg 
bin Ravug Ergûn bin Fâliğ bin Âbir (selam olsun) ibni Şâluh bin Erfahşed bin Sâm 
bin Nûh (selam olsun) bin e’l-Melik bin Mütevaşlah ibni Ahnûh (selam olsun) bin 
Elyâzed bin Mehlâsîk bin Kinâne bin Enûş ibni Şît bin âlemlerin Rabbinin halifesi 
olup safî fıtratı üzerine yaratılan Âdem aleyhisselâm.
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Seyyid Hüseyn ismiyle şöhret bulan adı geçen kimsenin nesebi Dervîş Teslîm’e, 
onun nesebinin şöhreti Dervîş Dede Ahmed’e, onun nesebinin şöhreti de Ebû Tâlib 
(selam olsun) oğlu Ali oğlu Abbâs’a dek uzanmaktadır. Malatya’da ona yakın olan bir 
cemaat, onun bu şeceresinin güvenilir, yazılı ve sağlam bir şecere olduğuna şahittirler. 
Onlar Seyyid Tâhir oğlu Seyyid Muhammed, Seyyid Hasan oğlu Seyyid Bektaş ve 
Seyyid Hüseyn oğlu Seyyid Velî’dir.
Onun nesebinin, Dervîş Teslîm’den Hz. Ali oğlu Abbas’a mensup Dede Ahmed’e 
kadar ulaştığı onun eliyle yazıya geçirilmiş, böylece apaçık belli olmuştur. Biz orada 
adı geçenleri anmayı sevdik. O isimler şöyledir: Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender 
bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Hüseyn bin Dervîş Şeyh Yûsuf  bin Dervîş Mûsâ bin 
Dervîş Muhammed bin Dervîş Şemseddîn bin Dervîş Hacı Mahmûd bin Şeyh Mûsâ 
ibni Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan bin Şeyh İmrân bin Şeyh Hüseyn bin Şeyh Ahmed 
bin Şeyh Hüseyn bin Şeyh Hasan bin Şeyh Muhammed bin Şeyh Kâsım bin Şeyh 
Abdullâh bin Şeyh İsmâîl bin Şeyh Zeyneddîn bin Şeyh Tâlib ibni Şeyh Kemâleddîn 
bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn bin Şeyh Fazlullâh bin Şeyh Tâceddîn bin Şeyh 
Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh Âmir bin Fazl ibni Şemseddîn bin Ali oğlu Abbâs’a 
mensup Şeyh Dede Ahmed, bu şecerenamede yazdığı üzere.
Adı geçen Seyyid Hüseyn’in üç erkek kardeşi vardır. Onlar Seyyid Abbas, Seyyid 
Hasan ve Seyyid Ali’dir. Dört çocuğu vardır: Seyyid Teslîm, Seyyid Muhammed, 
Seyyid Mahmûd ve Seyyid İbrâhîm’dir. Bu şecere, 20 Rebîülâhir 1207/5 Aralık 
1792’de yazıldı. 
Bu şekilde şahit olundu. Bendeniz Necef-i Eşref  tekkesi postnişîni Seyyid 
Muhammed Dede.
Dede Haydar postnişini Hasan.
Bu şekilde şahit olundu. Evliya burcu Bağdat’taki Şahin Baba tekkesi postnişini 
Hacı Zeynelâbidîn Dede.
Kutsal Necef  tekkesi postnişîni Dede Abdulgafûr böylece şahit oldu.
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Ek-3: Hicri 20 Rebîülâhir 1207 (miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerenâme’nin 
Transkripsiyonlu Metni
Bismillahirraĥmānirraĥįm
e’l-Ĥamdü lillāhi’lleźį menne Ǿaleynā bi-elbābi vāǾiyyeti ve efkāri ŝāķıbeti 
śāfiyeti. Nüşāhidu bihā āŝāre śunǾihi fį-maħlūķātihi ve nuŧāliǾu mā beŝŝe mine’l-
efđaliyyetihi fį-arżihi ve semāvātihi. Ve neşkuru mā-menaĥa bihi źürriyyete Ādem 
Ǿaleyhisselām mine’l-menāǿiĥi’l-celįletihi ve vehbihim mine’l-hibāti’l-cezįletihi. 
Fe lehü’l-ĥamdü keŝįran ve lehü’l-mennü ġazįran. 
Ve’s-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā-men ĥaķķaķte bi’n-naśri aǾlāmehu ve naŧŧaķte 
bi’l-ĥikmeti aĥkāmehu maǾdenü’l-Ǿilmi ve’l-feśāĥati ve’l-keremi ve’s-semāĥati 
Muĥammed ħātemü’r-risālet ve menhecü’s-sübül ve zekiyyü’l-ķavl ve rađiyyu’l-
Ǿamel ve Ǿalā-ālihi’lleźįne kānūǿ envāren fį-külli śulbin şāmiħin ve’l-ezhāri’l-
muŧahharati elletį şerrefehā bāźiħun ve Ǿalā-aśĥābihi ķādetü’l-ceĥāfil ve ehlü’t-
terāvįĥ ve’n-nevāfil. 
Ķāla’llāhu sübĥānehu ve teǾālā Ǿazze min-ķāǿili: Yā eyyühe’n-nāsu! İnnā 
ħalaķnāküm min-źekerin ve ünŝā ve caǾalnāküm şuǾūban ve ķabāǿile li-teǾārefūǿ. 
Ve ķāle Resūlullāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem: Le-taǾallemūǿ ensābeküm li-
taśilūǿ bihi erĥāmeküm. Lā-siyyemā intesebe ile’r-resūli śalla’llāhu Ǿaleyhi ve 
sellem li-vücūbi tevcįhihim bi’l-iclāli ve’l-iǾžāmi, kemā vużiĥa fįhi’l-burhān ve 
dülle Ǿaleyhi’l-Ķurǿān ve’l-ħadįŝ ve keyfe lā vehüm ħayretu’llāhi elletį aħtārehā 
ve rafaǾa fi’l-Ǿibādi ve’l-bilādi menārehā. 
Ķālallāhu Sübĥānehu ve teǾālā: Ķul lā-esǿelüküm Ǿaleyhi ecran ille’l-
meveddeti fi’l-ķurbā. Ve ķāle Resūlullāh śallallāhu ve Ǿaleyhi ve sellem: Meŝelü 
ehli beytį ke-meŝeli sefįneti Nūĥin. Men rekibehā necā ve men teǿaħĥara Ǿanhā 
ġariķa. Ķāle śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: Küllü ĥasebin ve nesebin yenķaŧiǾu 
yevme’l-ķıyāmeti illā ĥasebį ve nesebį. Ve kāle śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: Küllü 
sebebin ve nesebin münķaŧiǾun yevme’l-ķıyāmeti illā sebebį ve nesebį. İnnehümā 
yaǿyānį yevme’l-ķıyāmeti ve yeşfeǾāni li-śāhibihimā. Ve kāne Resūlullāh yeķūlü: 
Küllü benį Ādeme yentemūne ilā-Ǿaśabetihim illā velede Fāŧımate, fe-innį ene 
ebūhüm ve Ǿaśabetühüm ħuliķūǿ min-ŧıynetį veylün li’l-mükeźźibįne bi-fażlihim 
men le-cehenneme feķad eĥabba’llāhu ve emene baǾżuhum feķad ebġaża’llāhu.
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Ve ķāle śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: ErbaǾatün ene lehüm şefįǾun fį-yevmi’l-
ķıyāmeti ve lūcen bi-źünūbi ehli’d-dünyā el-mükrimu li-źürriyyetį ve’l-ķāżį 
lehüm ĥavāǿicühüm ve’s-sāǾį lehüm fį-umūrihim ve’l-muĥibbu lehüm ve bi-
ķalbin ve lisānin.
Emmā baǾd. Fe’l-muķteżā li-taĥrįri hāźihi’l-muķaddemāt ve’l-ġarażi min-
tenmįķi źi’l-aħbār ve’r-reķābāt hüve ennehu ķad ĥażara dįvānu’n-niķābeti bi-
Kerbelāǿi’l-müşerrefeti fį-şehri RebįǾu’ŝ-ŝānį fi’s-seneti’s-ŝābiǾatin baǾde’l-elf 
ve’l-miǿeteyn mine’l-hicreti’n-nebeviyyeti’l-Muśtafaviyyeti recülü ġarįbu’d-
diyāri min-ehli Malāŧiyye ismuhu e’s-Seyyid Ĥüseyn bin e’s-Seyyid Muśŧafā bin 
e’s-Seyyid Ĥüseyn bin e’s-Seyyid Dervįş Teslįm. Ve ķad intesebe bi-hāźihi’n-
nesebeti ilā-Dervįş Teslįm. Ve inne Dervįş Teslįm yentesibu ilā-Dede Aĥmed. Ve 
inne Dede Aĥmed yentesibu ile’ş-şücāǾi’l-hümām ve’l-esedi’ż-żırġām e’ş-şehįd 
fį-vaķǾati’ŧ-ŧaff seyyidunā e’l-ǾAbbās ibni İmāmi’l-meşāriķ ve’l-meġārib Leyŝ 
benį Ġālib ġālibu külli ġālibin ve maŧlūbu külli ŧālibin emįrü’l-müǿminįn ǾAlį bin 
Ebį Ŧālib Ǿaleyhi’s-selām bin ǾAbdi’l-muŧŧalib bin Hāşim bin ǾAbdi Menāf bin 
Ķuśayy bin Kilāb bin Mürre bin KaǾb bin Lüǿeyy bin Ġālib bin Fihr bin Mālik 
ibni e’n-Nađįr bin Kināne bin Ħuzeyme bin Müdrike bin İlyās bin Muđar bin 
Nizār bin MaǾd bin ǾAdnān bin Eddü bin Evd bin ElyasaǾ bin ElhimyesaǾ bin 
Salāmān ibni e’n-Nebt bin Ĥaml bin Ķaydā bin İsmāǾįl bin İbrāhįm Ǿaleyhi’s-
selām ibni Tāruħ bin Nāħur bin Şārūġ bin Rāvuġ Erġūn bin Fāliġ bin ǾĀbir 
Ǿaleyhi’s-selām ibni Şāluħ bin Erfaĥşed bin Sām bin Nūĥ Ǿaleyhi’s-selām bin 
e’l-Melik bin Mütevaşlaħ ibni Aħnūħ Ǿaleyhisselām bin Elyāzed bin Mehlāsįk 
bin Ķināne bin Enūş ibni Şįŝ bin Ādem Ǿaleyhisselām ħalįfetü Rabbi’l-Ǿālemįn 
fıŧratu’llāhu’ś-śafiyyin. Ve ķad şehede li’s-Seyyid Ĥüseynü’l-merķūm bi-şöhreti 
hāźihu’n-nesebetu ilā-Dervįş Teslįm ve şöhretü nesebetihi Dervįş Teslįm ilā-Dede 
Aĥmed ve şöhretü nesebetihi Dede Aĥmed ile’l-ǾAbbās bin ǾAliyy ibni Ebį Ŧālib 
Ǿaleyhisselām cemāǾatün min-ehli Malāŧiyye ve mā yaķrebu minhā mimmen hüve 
muŧŧalaǾun mevŝūķun bi-şehādetihim ve muǾtemedün Ǿalā-Ǿadāletihim. Ve hüm 
e’s-Seyyid Muĥammed bin e’s-Seyyid Ŧāhir ve’s-Seyyid Bektaş bin e’s-Seyyid 
Ĥasan ve Seyyid Velį bin e’s-Seyyid Ĥüseyn.
Ve ķad ažhere bi-yedihi fįhā ittiśāle nesebetihi varaķatün Dervįş Teslįm bi’l-
mensūb ilā-Dede Aĥmed e’l-mensūb ile’l-ǾAbbās bin ǾAlį Ǿaleyhisselām. Ve 
ķad aĥbabnā źikre źālike kemā hüve meźkūrun hünāke ve fįhā Dervįş Teslįm bin 
Dervįş Ķalender bin Dervįş Hāşim bin Dervįş Ĥüseyn bin Dervįş Şeyħ Yūsuf 
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bin Dervįş Mūsā bin Dervįş Muĥammed bin Dervįş Şemseddįn bin Dervįş Ĥācį 
Maĥmūd bin e’ş-Şeyħ Mūsā ibni e’ş-Şeyħ ǾÖmer bin e’ş-Şeyħ Ĥasan bin e’ş-
Şeyħ Ǿİmrān bin e’ş-Şeyħ Ĥüseyn bin e’ş-Şeyħ Aĥmed ibni e’ş-Şeyħ Ĥüseyn 
bin e’ş-Şeyħ Ĥasan bin e’ş-Şeyħ Muĥammed bin e’ş-Şeyħ Ķāsım bin e’ş-Şeyħ 
ǾAbdullāh bin e’ş-Şeyħ İsmāǾįl bin e’ş-Şeyħ Zeyneddįn bin e’ş-Şeyħ Ŧālib bin 
e’ş-Şeyħ Kemāleddįn bin e’ş-Şeyħ Mālik bin e’ş-Şeyħ Ġıyāŝeddįn bin e’ş-Şeyħ 
Fażlullāh bin e’ş-Şeyħ Tāceddįn bin e’ş-Şeyħ Ħalįl bin e’ş-Şeyħ Ǿİmādeddįn bin 
e’ş-Şeyħ ǾĀmir bin Fażl ibni Şemsiddįn bin e’ş-Şeyħ Dede Aĥmed e’l-mensūb 
ile’l-ǾAbbās bin ǾAlį kemā hüve meźkūrun fį-tilke’l-varaķatü. Ve emmā Seyyid 
Ĥüseynü’l-meźkūr fe-inne Ǿindehu ŝelāŝe iħvetün źükūrun. Ve hüm e’s-Seyyid 
ǾAbbās ve’s-Seyyid Ĥasan ve’s-Seyyid ǾAlį. Ve evlāduhu erbaǾatün. E’s-Seyyid 
Teslįm ve’s-Seyyid Muĥammed ve’s-Seyyid Maĥmūd ve’s-Seyyid İbrāhįm.
Ĥarrere fi-l-Ǿişrįn min-şehri RebįǾü’ŝ-ŝānį li-seneti sebǾa ve miǿeteyn ve elf.
Dede Ĥaydar tekye-nişįni Ĥasan.
Şehede bi-źālike Dede ǾAbdu’l-ġafūr tekye-nişįn-i Necef-i eşref.
Ek-4: Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli 
İcâzetnâme’nin Türkçesi
Bu, Alîm (Her şeyi bilen) ve Azîz (Yüce) Allah’ın takdiridir.
“Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele! (Kurân-ı Kerîm, Saff  
61/13)”. Ey Muhammed! Ey Ali! İnsanlığın hayrı!
Allahım! Muhammed Mustafa’nın nurunu aziz kıl! Allahım! İmam Aliyyü’l-
Murtazâ’nın nurunu aziz kıl! Allahım! Haticetü’l-Kübrâ’nın şanını aziz kıl! Allahım! 
Fâtımatü’z-Zehrâ’nın şanını aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Hasan Hulki Rıza’nın 
nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz Kerbela çölü şehidi İmam Hüseyn’in nurunu aziz 
kıl! Allahım! Efendimiz, mübarek on dört masumdan İmam Zeyne’l-âbidîn’in nurunu 
aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Muhammed-i Bâkır’ın nurunu aziz kıl! Allahım! 
Efendimiz İmam Cafer-i Sâdık’ın nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Mûsâ-yı 
Kâzım’ın nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz yedinci kıble, sekizinci imam, Horasan 
sultanı, Horasan’ın delili, Horasan toprağının şehidi İmam Ali ibni Musa Rıza’nın 
nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz İmam Muhammed-i Takî’nin nurunu aziz kıl! 
Allahım! Efendimiz İmam Aliyyü’n-Nakî’nin nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz 
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İmam Hasan el-Askerî’nin nurunu aziz kıl! Allahım! Efendimiz zamanın sahibi, 
zamanenin kutbu, deliller delili İmam Muhammed Mehdî’nin nurunu aziz kıl!
Önce gelenler, sonra gelenler, zâhir olanlar, bâtın olanlar, temiz ve güzel olanlar; 
tamamının üzerine salât u selam olsun. Ali gibi yiğit Zülfikâr gibi kılıç yoktur. 
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlar O’ndan yardım isteriz. 
Hamd, gizli ilim süsüyle âriflerin kalbini süslemeye kâdir olan, marifeti mertebeye 
göre az ya da çok, lafzen ve manen taksim eden; iyi görüş sürmesi olan kemâlini, 
yardım edip şefkat göstererek âlimlerin gözüne sürme eden, mâşuğun (yani Allah’ın) 
ismini hâlen (manevi olarak) ve kâlen (lafzen) duymaya hasret çekenler işitsin diye 
onların kulaklarını açan Allah içindir. O, birdir. O, sizi Yasin sûresi ve “O Allah ki 
O’ndan başka ilah yoktur. O gaybı ve şahit olunanları bilir. O, Rahman ve Rahim’dir 
(Kurân, Haşr 59/22-23-24)” âyet-i kerîmeleri üzere, birliğini müjdeleyerek kendi 
yaratıldığınız halde yarattı. Kalplerdeki sırları bilen O’dur. Kör karanlıktaki bir hurma 
ağacını (sidre) bilen, yer altı ve yer üstündeki bütün denizleri dalgalandıran O’dur. 
Ben, Allah’tan başka ilah olmadığına ve O’nun ortaksız, tek olduğuna şehadet ederim. 
Ve yine Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olup gönderdiği nebisi olduğuna, onu 
diğer peygamberlere önder ve aziz kıldığına şehadet ederim. Allah’ın salâtı ve selamı 
daima ve bolca O’nun ailesi, evladı, ashabı ve eşleri üzerine olsun. 
Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: “Ashabım yıldızlar gibidir. Onlara uyanlar doğru 
yolu buldular”. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır 
(Kurân-ı Kerîm, Saff  61/13)”. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: “Bir kul, mümin 
bir kardeşinin sıkıntısını gidermedikçe Allah da o kulunun sıkıntısını gidermez”. Hz. 
Ali bin Ebî Tâlib (Allah vechini mükerrem kılsın) şöyle buyuruyor: “Büyüklük üç 
şeyle olur: Devlet katında tevazu, güçlüyken affetme erdemi gösterebilme ve bağışta 
bulunma”. Âlem kutuplarının kutbu, muhakkıklar sultanı, Horasanlı Hacı Bektaş-ı Veli 
(Allah, aziz sırrını kutsasın) dedi ki: “Marifetin kokusu (dahi), çokça amel etmekten 
daha hayırlıdır. Dünya büyüklüğü mal ile, seçkinlerin büyüklüğü ameller ile, seçkinler 
seçkininin büyüklüğü ise haller iledir. Uluların büyüklüğü esrâr ile, avamın büyüklüğü 
ikmal ile, seçkinlerin büyüklüğü haller ile, seçkinler seçkini olanın büyüklüğü esrar 
ile olur. Hedefe ulaştıran (hakiki) şeyh, başkasının işinde ve sıhhatinde olur, Allah’ın 
emrinden ayrılmaz ve O’nun yasakladıklarından sakınır, hakiki kul olur. Yüce Allah’ın 
buyurduğu gibi: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan 
sakının (Kur’ân Haşr 59/7)”.
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Yüce Allah’ın takdiriyle kalem ilk önce şunu yazdı: Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın 
adı ile başlarım. Kim yeryüzünde Allah’ın kazasına razı olmaz ve verdiği belalara 
sabretmezse, başka Rab arayarak yoldan sapmış olur. Nefs-i levvâmeyi mücâhede ile 
öldürmek ve nefs-i mutmainneyi riyazet ile diriltmek gerekir. Böylece yüce ve değerli 
mertebelere erişmek mümkün olabilir. Ruhu arındırıp başkalarının hakkı gözetilmeli 
ve dünya nimetinin çok azıyla kanaat edilmelidir diye söylenir. Muhakkak ki fakirlik, 
zenginlikten daha hayırlıdır. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Erkek ya da kadın, 
kim mümin olarak iyi amel işlerse, ona güzel bir hayat yaşatırız. (Nahl 16/97)”. 
Kanaat, aç olmakla, tokluğu sevmemekle, makam mevkii terk etmekle, hayır ve taate 
intisap edip ictihâd ve hayrâta uymakla olur. Böylece dervişler sınıfına yükselecek ve 
böylece fakrın hakikatini bulup dileği üzere fenâ fillâh ve bekâ billâh mertebesine 
erişecek, yüce Allah’ın af  ve bağışlamasına nail olacaktır. 
Malatya’ya bağlı Saz nahiyesindeki Şeyh Hasanlı adlı köyde oturan, fakirlerin ve 
muhtaçların hizmetçisi vâsıllar zümresinin ve âriflerin kutbu Sultan Hacı Bektaş-ı 
Velî dergâhında bulunan, Şeyh Ebu’l-vefâ torunlarından Seyyid Şeyh Ahmed 
Dede tekkesinin hayırlı evlatlarından Seyyid Kamber Halife – Allah, yardımını 
arttırarak, onun ömrünü ve sırlarının bereketini daim etsin- bütün işlerinde hâlen ve 
kâlen uygun bir hal üzeredir. Biz, onu mutlak surette icâzetçi kıldık. Farz namazları 
kıldırmak üzere seccadeye oturur, üzerine vacip olan zekâtları verir, gücü yettiğince 
ihtiyaç sahiplerini hacca gönderir, Ramazan oruçlarını tutar, gelene gidene vazife 
verir, evrakların mühürlenmesi işlerini görür, ahde vefasızlık etmeyip sözünde durur 
/ durdurur, yanında bulunan fakir ve muhtaçlara, çeşitli zümreden insanlara gereği 
gibi davranır, onlara zikir telkin eder. Çerağ yakar, mikrâs sahibidir, tevbesini taze 
tutar, hırka giyer, sancak yükseltir, kandil uyandırır, tehlîl ve tekbîr ile zenbil yükseltir. 
Bundan sonra, O’nun nesebi, insanlığın en şereflisi, salihlerin en salihi, büyüklerin 
övüncü, Hacı Bektaş-ı Veli’nin şimdiki halifesi, postnişîni Seyyid Nebî Dedebaba’ya – 
Allah ömrünü daim etsin – tevârüs etti. Gerçek şu ki daha sonra bu nesep, insanların 
en şereflisi, salihlerin en salihi, haseben ve neseben büyüklerin övüncü, zamanın 
şeyhi, pîrlerin kutbunun seccadesine sahip, yakîn ilmini bilen, hakke’l-yakîn ve ayne’l-
yakînin yol göstericisi, fakirlerin ve muhtaçların hizmetçisi Seyyid Şeyh Feyzullah’a – 
Allah ömrünü ve bereketini daim etsin- tevarüs etti. Sonra Şeyh Abdullatîf  Efendi’ye 
(Allah’ın rahmeti gani gani üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra sıra bakımından Seyyid 
Şeyh Bektaş Efendi’ye (Allah’ın rahmeti gani gani üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra 
Şeyh e’l-Hâc Feyzullah Efendi’ye (Allah’ın rahmeti gani gani üzerine olsun, Allah 
kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Ali Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine 
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olsun, Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Elvan Efendi’ye (Allah’ın 
rahmeti gani gani üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra şehitlerden Şeyh Abdülkâdir 
Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun, Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. 
Sonra Şeyh Hüseyin Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra 
Şeyh Zülfikâr Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh 
Yusuf  Efendi’ye (Allah’ın rahmeti gani gani üzerine olsun, Allah kabrini aydınlatsın) 
tevarüs etti. Sonra Şeyh Kâsım Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. 
Sonra Şeyh Hasan Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh 
Bektaş Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Kalender 
Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Mürsel-i Bâlî 
Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Resûl Efendi’ye 
(Allah’ın rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Bektaş Efendi’ye (Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Yusuf-ı Bâlî Efendi’ye (Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Mahmud Efendi’ye (Allah’ın rahmeti 
üzerine olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh İskender Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine 
olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Genç Kalender Efendi’ye (Allah’ın rahmeti üzerine 
olsun) tevarüs etti. Sonra Şeyh Resûl-i Bâlî Sultan’a (Allah’ın rahmeti üzerine olsun, 
Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra, abdallar sultanı, sırların deliline sahip 
Şeyh Balım Sultan’a (Allah aziz sırrını kutsasın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Mürsel Baba 
Sultan’a (Allah kabrini aydınlatsın) tevarüs etti. Sonra Şeyh Hızır Lale Sultan’a (Allah 
kabrini aydınlatsın tevarüs etti. O, ilm-i ledün sahibi, âlemin kutbu, şeyhü’s-samedânî 
(İlahî lütuflara erişmiş şeyh), pîr-i kâmil Hacı Bektaş-ı Velî’nin soyundandır. Hacı 
Bektaş-ı Velî’nin, Allah’ın rahmetine muhtaç olan zâhid ve sâlik evlatlarındandır. 
Hızır Lâle Sultân’ın soyu şöyledir: Hacı Bektaş-ı Velî e’l-Horasânî (Allah gizli ve 
aziz sırrını kutsasın) ibni Sultân İbrâhîm-i Sânî ibni Sultân Mûsâ-yı Sânî ibni Sultân 
İbrâhîm-i Mükerremü’l-Hâcib ibni İmâm Mûsî-i Kâzım ibni İmâm Cafer-i Sâdık ibni 
İmâm Muhammed-i Bâkır ibni İmâm Zeyne’l-âbidîn ibni İmâm Hüseyin ibni İmâm 
Ali’dir (Allah vechini mükerrem kılsın). “Fetih yakındır” kapılarını, Hacı Bektaş-ı 
Velî’nin tarikatine sâlik olanlara açtı. O’nun mürşidi Sultan Hoca Ahmed-i Yesevî 
(Allah’ın rahmeti üzerine olsun)’dir. Onun mürşidi babası Muhammed-i Hanefî’dir. 
Onun mürşidi İmâm Ali’dir. İmam Ali’nin mürşidi Musa Rıza, onun mürşidi İmâm 
Mûsî-i Kâzım, onun mürşidi İmam Cafer-i Sâdık, onun mürşidi İmâm Muhammed-i 
Bâkır, onun mürşidi İmâm Zeyne’l-âbidîn, onun mürşidi İmâm Hüseyin, onun 
mürşidi İmâm Ali (Allah vechini mükerrem kılsın), onun mürşidi kâinatın övüncü 
Hz. Muhammed Mustafa’dır. Allah’ın salatı ve selamı hepsinin üzerine olsun. Hz. 
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Peygamber’in mürşidi Allah’ın habercisi Cebrâîl-i Emîn’dir ve onun mürşidi de 
âlemlerin Rabbi’dir (celle celâluhu). Yüce Allah’ın yardımıyla tamam oldu.
Kitabın yazılış sebebi ve bu satırların hitaba gelmesinin nedeni şudur: Aziz atam, 
âriflerin ezelî sultanı ve Hak âşıklarının delili hazret-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî 
(Allah gizli ve aziz sırrını kutsasın) hazretlerinin yüce tarikatına bağlı tekkelerden 
Malatya’ya bağlı Saz nahiyesinde bulunan Şeyh Hasanlı adındaki köyde sâkin, Şeyh 
Ebu’l-Vefâ evladından Seyyid Şeyh Ahmed Dede tekkesinin değerli evlatlarından 
Seyyid Kamber Halife velilerin yolunu kabul edip eline sofra, çerağ, taş, kılıç, izin, 
icazet ve inâbet verildi. Halifelik yapması uygun görüldü. Dahası mürit tutup muhip 
edinmesine ve velilerin tarikatını diri tutup, tarikat erenlerinin de buna rıza göstererek 
engel olmaması üzere salık verildi. İcâzetnâmemizin gereğiyle hareket edilsin. Doğru 
yola uyanlara selam olsun! Âlemlerin Rabbi yüce Allah’ın yardımıyla, bunu 1232 
senesinin Cemâziyelâhir ayının 24’ünde yazdı.
Şâhitler:
Fakirlerin hizmetçisi, Hacı Bektaş-ı Velî’nin postnişini Seyyid Nebî Dede’nin 
halifesi.
Fakirlerin hizmetçisi Türbedar Baba.
Fakirlerin hizmetçisi Halife Elhâc Aşçı Ahmed Baba.
Fakirlerin hizmetçisi Halife Etmekçi Ahmed Baba.
Duacı, mübarek vakfın mütevellisi, Hacı Bektaş Velî evladından Hamdullah 
Efendi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Mustafa Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Nurullah Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Dede Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Zülfikar Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Hacı Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Zinde Ali Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Selman Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Kalender Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Hüseyin Çelebi.
Duacı, Hacı Bektaş Velî evladından Hasan Çelebi.
Ve hepsinin soyundan gelenler.
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Ek-5: Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli 
İcâzetnâme’nin Transkripsiyonlu Metni
Źālike Taķdįrü’l-ǾAzįzi’l-ǾAlįm
Naśrun mina’llāhi ve fetĥun ķarįbun ve beşşiri’l-müǿminįn. Yā Muĥammed 
yā ǾAlį ħayru’l-beşer.
Allāhümme śalli Ǿalā-nūri Muĥammedi’l-Muśŧafā. Allāhümme śalli Ǿalā-
nūri’l-İmām ǾAliyyi’l-Murtażā. Allāhümme śalli Ǿalā-Ĥatįceti’l-Kübrā. 
Allāhümme śalli Ǿalā-Fāŧımati’z-Zehrā. Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā nūru’l-
İmām Ĥasan Ħulķi Rıżā. Allāhümme śalli Ǿalā- seyyidinā nūru’l-İmām Ĥüseyn-i 
şehįd-i deşt-i Kerbelā. Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām Zeyne’l-
Ǿābidįn-i çār-deh maǾśūm-ı pāk. Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām 
Muĥammed-i Bāķır. Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām CaǾfer-i Śādıķ. 
Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām Mūsį-i Kāžım. Allāhümme śalli 
Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām-ı heştüm ķıble-i heftüm Sulŧānu’l-Ħorasan burhānu’l-
Ħorasan şehįd-i ħāk-i Ħorasan e’l-İmām ǾAlį ibni Mūsā Rıżā. Allāhümme śalli 
Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām Muĥammed-i Taķį. Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā 
nūru’l-İmāmǾAliyyü’n-Naķį. Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām Ĥasan 
e’l-ǾAskerį. Allāhümme śalli Ǿalā-seyyidinā nūru’l-İmām Muĥammed Mehdį-i 
śāĥib-zamān ķuŧbu’d-devrān ĥüccetü’l-burhān.
Śalavātu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįne evvelįne āħirįne žāhirįne bāŧınįne ŧayyibįne’ŧ-
ŧāhirįn. Lā-fetā illā ǾAlį lā-seyfe illā Źü’l-feķār. Bismillāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm ve 
bihi nestaǾįn.
e’l-Ĥamdü li’llāhi’lleźį caǾale ķulūbe’l-Ǿārifįne ħazįneten bi-ziyneti’l-
Ǿulūmi’l-maħzūneti ve kāne Ǿalā-źālike ķadįren ev ķassama’l-maǾrifete bi-
mertebetihį ve ķįlen ve keŝįren ve kehele Ǿuyūne’l-Ǿālimįne bi-kemāli kühli’r-
rüǿye Ǿaŧūfen lehüm ve naśįren lehüm ve fetaĥa’s-simāǿe li’l-müştāķįne śaġįren 
ve kebįren li’l-istimāǾi ismü’l-maǾşūķati ĥālen ve ķālen. Ve ħalaķaküm Ǿalā-sūreti 
Yāsin fį-ĥāli ħilķatihį eĥaden ve mübeşşiren hüva’llāhu’lleźį lā ilāhe illā hüve. 
ǾĀlimü’l-ġaybi ve’ş-şehādeti hüve’r-Raĥmānu’r-Raĥįm eĥaduhu. 
Ve lehu bi-mūcibi’s-serāǿiri’l-ķulūb e’s-sidretü’l-hādireti fį-ĥandesin žıllu’l-
leyl ilā-ŧarafin külle biĥāri ve hiye Ǿan-taĥti Ǿarżin śırāŧu’l-emvāci’l-muŧalāŧimeti 
fi’l-biĥāri. 
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Eşhedü en lā ilāhe illa’llāh vaĥdehū lā-şerįke leh ve eşhedü enne Muĥammeden 
Ǿabduhū ve Resūluh, erselehū nebiyyen ve caǾale beyne’l-enbiyā’i ve’l-ķıdvetü 
ve ħazįnetün. Śalla’llāhu ve Ǿalā-ālihį ve evlādihį ve aśĥābihį ve ezvācihį ve 
sellem teslįmen ebeden dāǿimen keŝįran. Ķāle Ǿaleyhi’s-selām: “Aśĥābį ke’n-
nücūmi bi-eyyihim iķtedeytüm ihtedeytüm”. Ve ķāle Ǿazze ve celle min-ķālin: 
Naśrun mina’llāh ve fetĥun ķarįbun. Ve ķāle Ǿaleyhi’s-selām: “Lā-yezāla’llāhu 
teǾālā fį-ĥācetin li-Ǿabdihį mā dāme’l-Ǿabdu fį-ĥāceti aħiyyihi’l-müslim”. Ve ķāle 
ǾAlį ibni Ebį Ŧālib kerrema’llāhu vechehū: “e’ş-Şuyūħ ŝelāŝetün: e’t-TevāżuǾ 
Ǿinde’d-devleti, ve’l-Ǿafvu Ǿinde’l-ķudreti ve’l-Ǿaŧiyyetü”. Ve ķāle Sulŧānu’l-
muĥaķķıķįn ve ķutbu’l-aķŧāb fi’l-Ǿālemįne e’l-Ĥācc Bektaş-ı Veliyyü’l-Ħorasanį 
ķaddesa’llāhu [sırrahu]’l-Ǿazįz: Şemmetü maǾrifetin ħayrun min-keŝįri’l-Ǿameli. 
Şeyħü’l-Ǿālem bi’l-māli ve şeyħü’l-ħavāśś bi’l-aǾmāli ve şeyħu ħāśśi’l-ħavāśś 
bi’l-aĥvāli ve şeyħü’l-evliyā’i bi’l-esrāri şeyħü’l-Ǿavāmi bi’l-ikmāli ve şeyħü’l-
ħavāśś bi’l-aĥvāli ve şeyħü’l-ħāśś bi’l-esrāri ve muśilli Şeyħ en yekūne Ǿabden 
fį-ġayrihį ve śıĥĥatihį źālike’l-inķıyādu bi-emri’llāhi teǾālā ve’l-ictinābu Ǿan-
nevāhį kemā ķāla’llāhu teǾalā: Ve mā ātākümü’r-Resūlu fe-ħuźūhu ve mā 
nehāküm Ǿanhü fe’ntehūǿ. Evvel mā cerā bi’l-ķalemi yuķaddiru’llāhu teǾālā ve 
ķuddiret: Bi’smillāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm. Men lem yerżā bi-ķażāǿihį ve lem 
yuśbir Ǿalā-belāǿihį fe’l-yaħrucu beyne’l-arżi fe’l-yaŧlubu Rabben ġayrį. Ve en 
temįte’n-nefse’l-levvāmeti bi’l-mücāhedeti ve yuĥyi’n-nefse’l-muŧmaǿinnetü 
bi’r-riyāżāti, ŝümme yertaķu bi’d-derecāti’l-Ǿāliyāti ve’l-merātibi Ǿulviyyāti. Ve 
ķįle ĥıfžu’l-ĥuķūķi bi-bezli’r-rūĥi ve’l-ķanāǾati bi-ķalįli’d-dünyā Ǿan-keŝįrihā fe-
inne ķıllete’l-maǾniyyu ħayrun min-keŝįri’l-maǾniyyi. Yeķūlu’llāhu teǾālā celle 
celāluhū ve Ǿamme nevāluhū: Men Ǿamile śāliĥen min-źekerin ev ünŝā fe-hüve 
mü’minun fele-nuĥyiyennehu ĥayāten ŧayyibeten, fi’l-ĥayāti’d-dünyā hiye’l-
ķanāǾatü vecebe’l-cūǾe ve buġże’l-işbāǾi ve terkü’l-Ǿulūhu ve’r-refǾu ve ĥüsnü’l-
mütābaǾati ile’l-ħayrāti ve’l-ictihādi fi’l-intiśābi ile’t-ŧāǾāt. Ŝümme yendericu 
fį-śunūfi’l-budalāǿi ve’t-tafđįl min-ǾAzįzin Mennānin ve’l-Ǿafvu ve’l-ġufrānu le-
māşāǿe min-ĥaķįķati’l-faķri ve’l-fenāǿi fi’llāh ve’l-beķāǿi bi’llāh. 
Ħādimü’l-fuķarā ve’l-mesākįn ķuŧbu’l-Ǿārifįn zümerü’l-vāśılįn Sulŧān Ĥācı 
Bektaş-ı Velį āsitānesine Malāŧiyye mużāfātında Saz nāĥiyesinde kāǿin Şeyħ 
Ebu’l-Vefā evlādından Şeyħ Ĥasanlı-nām ķaryede vāķiǾ Seyyid Şeyħ Aĥmed 
Dede zāviyesiniŋ evlād-ı kirāmından Seyyid Ķamber Ħalįfe edāma’llāhu 
Ǿömrehū ve berekātihį esrārihį zįde tevfįķuhū ke’ś-śabāĥi ve’r-revāĥi cemǾu 
efǾālihį ĥālen ve ķālen eceznāhu icāzete’l-muŧlaķati en yeclise Ǿale’s-seccādeti 
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yuśalli’ś-śalāte’l-mefrūżāti ve yuǿti’z-zekāte’l-vācibāti Ǿaleyhi ve yuĥacci’l-
beyte min-istiŧāǾin ileyhi sebįlen ve yaśūmu şehre Ramażāni ve yaĥtumu’ś-śādirįn 
ve’l-vāridįn ve yecidu’l-Ǿahde ve’t-tevbete baǾde’t-telķįni’ź-źikr ve resmi’l-
ħıdmet ve’l-fuķarāǿi ve’l-mesākįne ve aśnāfe’l-ħalāyıķ ve’l-müslimįn bi-çerāġi 
ve’l-miķrāśi min-şuǾūri’t-tāǿibįn ve libāsu’l-ħırķa ve refǾu’l-Ǿalem ve’şteǾale’s-
serrāce ve refǾu’z-zenbįl bi’t-tehlįl ve’t-tekbįr. Ve baǾde źālike tevāreŝe li’l-
müncerįn min-ĥaķįķati ve’n-nesebü’l-muttaśıl ilā-eşrefi’l-enām aślaĥu’ś-śuleĥā 
ve iftiħāru’l-küberā ħalįfe-i zamān-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį pūst-nişįn-i tekye-nişįn 
e’s-Seyyid Nebį Dedebaba edāma’llāhu Ǿömrehū. Ve baǾde źālike in tevāreŝe 
min-ĥaķįķati’n-nesebi’l-müteśallį ilā-eşrefi’l-enām aślaĥu’ś-śuleĥā ve iftiħāru’l-
küberā ve’l-ĥasebü’n-neseb şeyħü’z-zamān śāĥibü’s-seccāde-i ķuŧbu’l-pįrān 
mālik-i Ǿilme’l-yaķįn ve mürşid-i ĥaķķe’l-yaķįn ü Ǿayne’l-yaķįn ĥādimü’l-fuķarā 
ve’l-mesākįn e’s-Seyyid e’ş-Şeyħ Feyżu’llāh edāma’llāhu Ǿömrehū ve berekātihį. 
Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ ǾAbdu’l-laŧįf Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi 
raĥmeten vāsiǾaten. Ve baǾde źālike in tevāreŝe li’l-mütābaǾati e’s-Seyyid e’ş-
Şeyħ Bektaş Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten. Ve baǾde źālike 
in tevāreŝe e’ş-Şeyħ e’l-Ĥācc Feyżu’llāh Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi raĥmeten 
vāsiǾaten, nevvara’llāhu merķadehū. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ ǾAlį 
Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi, nevvara’llāhu merķadehu. Ve baǾde źālike in 
tevāreŝe e’ş-Şeyħ Elvān Efendi, raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten. Ve 
baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-şühedāǿ e’ş-Şeyħ ǾAbdu’l-ķādir Efendi raĥmetu’llāhi 
Ǿaleyhi, nevvara’llāhu merķadehū. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Ĥüseyn 
Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Źü’l-fiķār 
Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Yūsuf Efendi 
raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi raĥmeten vāsiǾaten, nevvara’llāhu merķadehu. Ve baǾde 
źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Ķāsım Efendi, raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike 
in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Ĥasan Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in 
tevāreŝe e’ş-Şeyħ Bektaş Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe 
e’ş-Şeyħ Ķalender Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-
Şeyħ Mürsel-i Bālį Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-
Şeyħ Resūl Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ 
Bektaş Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Yūsuf-ı 
Bālį Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Maĥmūd 
Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ İskender 
Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Genc Ķalender 
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Efendi raĥmetu’llāhi Ǿaleyh. Ve baǾde źālike in tevāreŝe Şeyħ Resūl-i Bālį Sulŧān 
raĥmetu’llāhi Ǿaleyhi, nevvara’llāhu merķadehū. Ve baǾde źālike in tevāreŝe Şeyħ 
Sulŧānu’l-budalāǿ śāĥibü’l-burhāni serāǿir Balım Sulŧān ķaddesa’llāhu sırrahu’l-
Ǿazįz. Ve baǾde źālike in tevāreŝe Şeyħ Mürsel Baba Sulŧān nevvara’llāhu 
merķadehū. Ve baǾde źālike in tevāreŝe e’ş-Şeyħ Ħıżr Lāle Sulŧān nevvara’llāhu 
merķadehu. Ve ālihį min-veledihi’s-sālik ve’n-nāsik e’l-muĥtāc ilā-raĥmeti’llāhi 
teǾālā min-Sulŧāni’l-kāmili mükemmel Şeyħu’ś-Śamedānį ķuŧbu’l-Ǿālem śāĥibu 
Ǿilmi ledünnį e’l-Ĥācc Bektaş-ı Velį e’l-Ħorasānį ķaddesa’llāhu sırrahu’l-
ħafį ve’l-celį ibni Sulŧān İbrāhįm-i ŝānį ibni Sulŧān Mūsiyyi’ŝ-ŝānį ibni Sulŧān 
İbrāhįm-i mükerremü’l-ĥācib e’l-İmām Mūsį-i Kāžım ibni’l-İmām CaǾfer-i 
Śādıķ ibni e’l-İmām Muĥammed Bāķır ibni e’l-İmām Zeyne’l-Ǿābidįn ibni e’l-
İmām Ĥüseyn ibni e’l-İmām ǾAlį kerrema’llāhu vechehū. Fetaĥa ebvābe fetĥun 
ķarįbun fį-ŧarįķati’s-sāliki’l-Ĥācı Bektaş-ı Velį. Ve mürşiduhū Sulŧān Ħˇāce-i 
Aĥmed-i Yesevį raĥmetu’llāhi Ǿaleyh ibni Muĥammed-i Ĥanefį ibni e’l-İmām 
ǾAlį fį-ŧarįķati’s-sālik Ħˇāce-i Aĥmed-i Yesevį ve mürşiduhū e’l-İmām ǾAlį 
ibni Mūsā Rıżā ve mürşiduhū e’l-İmām Mūsį-i Kāžım ve mürşiduhū e’l-İmām 
CaǾfer-i Śādıķ ve mürşiduhū e’l-İmām Muĥammed Bāķır ve mürşiduhū e’l-İmām 
Zeyne’l-Ǿābidįn ve mürşiduhū e’l-İmām Ĥüseyn ve mürşiduhū e’l-İmām ǾAlį 
kerrema’llāhu vechehū ve mürşiduhū Ĥażret-i Sulŧān faħr-i kāǿināt ve mefħar-ı 
mevcūdāt Muĥammedü’l-Muśŧafā śalavātu Ǿaleyhim ecmaǾįn. Ve mürşiduhū 
Cebrāǿįl-i Emįn ve mürşiduhū peyk-i Ħudā Rabbu’l-Ǿālemįn celle celāluhū ve 
Ǿamme nevāluhū. Temmet bi-Ǿavni’llāhi teǾālā.
Sebeb-i taĥrįr-i kitāb ve mūcib-i tasŧįr-i ħiŧāb oldur ki cedd-i Ǿazįzim Sulŧānu’l-
Ǿārifįn-i ezelį ve burhānu’l-Ǿāşıķān-ı Lem yezelį ĥażret-i Ħünkār e’l-Ĥācc Bektaş-ı 
Velį ķaddesa’llāhu sırrahu’l-ħafį ve’l-celį ĥażretleriniŋ ŧarįķat-ı Ǿaliyyesine 
meşrūŧ zāviyelerden Malāŧiyye mużāfātında Saz nāĥiyesinde kāǿin Şeyħ Ebu’l-
Vefā evlādından Şeyħ Ĥasanlı-nām ķaryede vāķiǾ Seyyid Şeyħ Aĥmed Dede 
zāviyesiniŋ evlād-ı kirāmından Seyyid Ķamber Ħalįfe ŧarįķ-i evliyāyı ķabūl édüp 
yedine śofra ve çerāġ ve seng ve tįġ ve iźn [ve] icāzet ve inābet vérildi ve ħalįfelik 
śafā vü nažar olundı. Ve daħı ĥavālet vérildi. Mürįd ŧutup muĥibb édine ve 
ŧarįķ-ı evliyāyı zinde ŧutup ŧarįķat erenleri buŋa māniǾ u dāfiǾ olmayalar. Mūcib-i 
icāzetnāmemiz ile Ǿāmil oluna ve’s-selām Ǿalā meni’t-tebǾi’l-hüdā. Bi-Ǿavni’llāhi 
teǾālā Rabbu’l-Ǿālemįn ĥarrerehu fi’l-yevmi’r-rābiǾ Ǿişrįne fį-şehri Cemāziye’l-
āħir sene iŝnā ve ŝelāŝįne ve miǿeteyn ve elf. (1232)
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Ħādimü’l-fuķarā ħalįfe-i Seyyid Nebį Dede post-nişįn-i Ĥācı Bektaş-ı Velį.
Ħādimü’l-fuķarā Türbedār Baba ĥażret-i Pįr Ĥācı Bektaş-ı Velį. 
Ħādimü’l-fuķarā Ħalįfe e’l-Ĥācc Aşcı Aĥmed Baba ĥażret-i Pįr Ĥācı Bektaş-ı 
Velį.
Ħādimü’l-fuķarā Ħalįfe Etmekci Aĥmed Baba ĥażret-i Pįr Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį mütevellį-i vaķf-ı şerįf Ĥamdu’llāh Efendi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Muśŧafā Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Nūru’llāh Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Dede Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Źü’l-fiķār Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Ĥācı Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Zinde ǾAlį Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Selmān Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Ķalender Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Ĥüseyn Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
e’d-DāǾį Ĥasan Çelebi evlād-ı Ĥācı Bektaş-ı Velį.
ve ez-zādegān-ı sāǿir cemǾuhum.
Ek-6: Hicri 20 Rebîülevvel 1258 (miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli Şecerenâme’nin 
Türkçesi
Ali gibi yiğit, Zülfikâr gibi kılıç yoktur
Bismillahirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)
Hamd, bize şuurlu aklı veren, parlak ve saf  düşünceleri sunan Allah’adır. 
Yaratıcılığının yaratılmışlardaki izlerine şahit olur, yeryüzü ve gökyüzündeki üstün 
delillerini dikkatlice inceleriz. Âdem aleyhisselam’ın zürriyetine verdiği yüce ve bol 
bağışları sebebiyle O’na şükrederiz. Sonsuz ve sayısız hamd ve şükür O’nadır. 
Salat ve selam da, sancaklarını yardım edip hak kıldığın, hükümlerini hikmetle 
konuşturduğun, ilim, cömertlik ve fesahat madeni, son peygamber, yolları açan, sözü 
temiz, ameli makbul Hz. Peygamber’e ve O’nun her biri birer nur olan soyu yüce, 
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temiz ve mübarek ailesine ve her biri birer önder olan teravih ve nafile ehli ashabına 
olsun.
Yüce Allah buyuruyor: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden 
yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık (Hucûrât 
49/13)”. Ve Allah’ın resulü buyuruyor: Kuran ve hadiste açıkça belirtilip delillendiği 
üzere onlar Allah katında seçilmiş bir soyun temsilcileridir. Onlar Allah’ın hayrı ve 
nuru için beldeleri ve kulları içinde aracı oldular.
Yüce Allah buyuruyor: “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden 
başka bir ücret istemiyorum (Şûrâ 42/23)”. Allah’ın Resul’ü buyuruyor: “Ehl-i beytim 
Nuh’un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur ve kim (binmeyi) ertelerse boğulur”. 
Hz. Peygamber buyuruyor: “Benim sülalem ve soyum dışındaki bütün sülale ve soylar 
kıyamet günü kesilecektir”. Ve Allah’ın Resulü şöyle derdi: “Her insan soyca babasına 
bağlıdır, ancak Fâtıma’nın çocukları böyle değildir. Zira onların babası ve atası benim. 
Onların yaradılışındaki fazileti yalanlayanların vay haline! Allah onları sevdi ve onlara 
buğzedene buğzetti”. 
Hz. Peygamber (salat ve selam üzerine olsun) şöyle buyurdu: “Benim onlara dört 
katkım var: Birincisi, kıyamet gününde onlara şefaat edeceğim. İkincisi, dünya ehlinin 
günahlarına karşı onlara sığınak olacağım. Üçüncüsü, onların ihtiyaçlarını yerine 
getireceğim. Dördüncüsü, onların işi içi çalışıp onları kalben ve lisânen seveceğim”.
Gelelim konumuza. Bu girişin yazılma sebebi ve hadis-i şeriflerin zikredilmesindeki 
amaç şudur: Malatya’dan gurbete düşmüş Seyyid Derviş Teslim oğlu Seyyid Hüseyn 
oğlu Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn oğlu Mustafa Seyyid Mahmud oğlu Ali 
Seyyid Hasanü’l-Askerî oğlu Hüseyn Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Hüseyn oğlu Seyyid 
İbrâhim Yûsuf  oğlu İsmâil Seyyid Hüseyn oğlu Cafer Seyyid Ali oğlu Seyyid Şâhum 
Seyyid İsrâfil oğlu Seyyid İsrâfîl oğlu Seyyid Hüseyn oğlu Seyyid Hasan oğlu Seyyid 
İsmâil oğlu Seyyid Kanber oğlu Seyyid Ali Efendi oğlu Seyyid Hasan oğlu Seyyid 
Teslîm Seyyid Süleymân oğlu Seyyid Teslîm Seyyid Muhammed kardeşi Seyyid 
İbrâhim kardeşi Seyyid Mustafâ oğlu Seyyid Teslîm kardeşi Seyyid Teslîm oğlu Seyyid 
Ali kardeşi Seyyid Muhammed oğlu Seyyid Haydar kardeşi Seyyid Hüseyn oğlu 
Seyyid Haydar Muhammed oğlu Seyyid Hüseyn oğlu Seyyid Haydar oğlu Seyyid 
Mahmûd Ahmed, hicri 1258 yılının Rebilüevvel ayında kutsal Kerbela’daki nikabet 
divanında hazır oldu. Bu nesep, Dervîş Teslîm’e kadar intisap eder. Muhakkak ki 
Dervîş Teslîm, Dede Ahmed’e intisap etmiştir. Dede Ahmed de değerli yiğit, aslanlar 
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aslanı, Kerbela vakasında şehit, seyyidimiz Abbâs’a intisap etmiştir. Abbâs, doğunun 
ve batının imamı, Leys benî Gâlib, bütün galiplere üstün gelen, bütün taliplerin isteği 
olan, müminlerin emiri Hz. Ali’nin oğludur. O’nun şeceresi şöyledir: Abbâs bin Ali 
bin Ebî Tâlib bin Abdilmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf  bin Kusayy bin Kilâb bin 
Murra bin Lü’eyy bin Gâlib bin Fihr bin Mâlik bin Nadr bin Kinâne bin Huzeyme 
bin Müdrike bin İlyâs bin Mudar bin Nizâr bin Ma‘d bin Adnân bin Edû bin Evd 
bin Elyasa‘ bin e’l-Hümyesa‘ bin Salâmân ibni Nebt bin Haml bin Kayder bin İsmâîl 
bin İbrâhîm bin Târuh bin Nâhur bin Şârûg bin Ragûb bin Fâliğ bin Âbir (rahmet 
üzerine olsun) bin Şâluh bin Kaynân bin Erfahşed bin Sâm bin Nûh aleyhisselâm 
bin e’l-Lâmek bin Mütevaşlah bin Ahnûh aleyhisselâm bin Kînârî bin Ahlâsek bin 
Kinâne bin Enûş bin Şît bin âlemlerin Rabbinin halifesi olup safî fıtratı üzerine 
yaratılan Âdem aleyhisselâm.
Seyyid Mahmud ismiyle şöhret bulan adı geçen kimsenin nesebi Dervîş Teslîm’e, 
onun nesebinin şöhreti Dervîş Dede Ahmed’e, onun nesebinin şöhreti de Ebû Tâlib 
oğlu Ali oğlu Abbâs’a dek uzanmaktadır. Malatya’da ona yakın olan bir cemaat, onun 
bu şeceresinin güvenilir, yazılı ve sağlam bir şecere olduğuna şahittirler. Onlar Molla 
Muhammed, Hasan, Yusuf  ve Ali’dir. 
Onun nesebinin, Dervîş Teslîm’den Hz. Ali oğlu Abbas’a mensup Dede Ahmed’e 
kadar ulaştığı onun eliyle yazıya geçirilmiştir. Biz orada adı geçenleri anmayı sevdik. 
O isimler şöyledir: Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender bin Dervîş Hâşim bin Dervîş 
Hüseyn bin Dervîş Şeyh Yûsuf  bin Dervîş Mûsâ bin Dervîş Muhammed bin Dervîş 
Şemseddîn bin Dervîş Hacı Mahmûd bin Şeyh Mûsâ bin Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan 
bin Şeyh İmrân bin Şeyh Hüseyn bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hüseyn bin Şeyh Hasan 
bin Şeyh Muhammed bin Şeyh Kâsım bin Şeyh Abdullâh bin Şeyh İsmâîl bin Şeyh 
Zeyneddîn bin Şeyh Tâlib ibni Şeyh Kemâleddîn bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn 
bin Şeyh Fazlullâh bin Şeyh Tâceddîn bin Şeyh Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh 
Âmir bin Fazl bin Şemseddîn bin Ali oğlu Abbâs’a mensup Şeyh Dede Ahmed, bu 
şecerenamede yazdığı üzere.
Adı geçen Seyyid Mahmûd’un iki erkek kardeşi vardır. Onlar Seyyid Muhammed 
ve Seyyid İsmâîl’dir. Çocukları Seyyid Muhammed ve Seyyid Hüseyn’dir. Bu şecere, 
Hz. Peygamber’in (en mükemmel övgü ve selamlar binlerce kez ona, seçkin ailesine 
ve ashabına olsun) hicretinden sonra 20 Rebîülevvel 1258/1 Mayıs 1842’de yazıldı. 
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Bu şekilde şahit olundu. Bendeniz Necef-i Eşref  tekkesi postnişîni Seyyid 
Muhammed Dede.
Bu şekilde şahit olundu. Hille tekkesi postnişîni Dede Kâzım.
Bu şekilde şahit olundu. Evliya burcu Bağdat’taki Şahin Baba tekkesi postnişini 
Hacı Zeynelâbidîn Dede.
Bu şekilde şahit olundu. Seyyid Battâl Gâzi tekkesi postnişîni.
Ek-7: Hicri 20 Rebîülevvel 1258 (miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli Şecerenâme’nin 
Transkripsiyonlu Metni
Lā-fetā illā ǾAlį lā-seyfe illā Źü’l-fiķār
Bismillahirraĥmānirraĥįm
e’l-Ĥamdü lillāhi’lleźį menne Ǿaleynā bi-elbābi vāǾiyyeti ve efkāri ŝāķıbeti 
śāfiyeti. Nüşāhidu bihā āŝāre śunǾihi fį-maħlūķātihi ve nuŧāliǾu mā beŝŝe mine’l-
efđaliyyetihi fį-arżihi ve semāvātihi. Ve neşkuru mā-menaĥa bihi źürriyyete Ādem 
Ǿaleyhisselām mine’l-menāǿiĥi’l-celįletihi ve vehbihim mine’l-hibāti’l-cezįletihi. 
Fe lehü’l-ĥamdü keŝįran ve lehü’l-mennü ġazįran. 
Ve’s-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā-men ĥaķķaķte bi’n-naśri aǾlāmehu ve naŧŧaķte 
bi’l-ĥikmeti aĥkāmehu maǾdenü’l-Ǿilmi ve’l-feśāĥati ve’l-keremi ve’s-semāĥati 
Muĥammed ħātemü’r-risālet ve menhecü’s-sübül ve zekiyyü’l-ķavl ve rađiyyu’l-
Ǿamel ve Ǿalā-ālihi’lleźįne kānūǿ envāren fį-külli śulbin şāmiħin ve’l-ezhāri’l-
muŧahharati elletį şerrefehā bāźiħun ve Ǿalā-aśĥābihi ķādetü’l-ceĥāfil ve ehlü’t-
terāvįĥ ve’n-nevāfil. 
Ķāla’llāhu sübĥānehu ve teǾālā Ǿazze min-ķāǿili: Yā eyyühe’n-nāsu! İnnā 
ħalaķnāküm min-źekerin ve ünŝā ve caǾalnāküm şuǾūban ve ķabāǿile li-teǾārefūǿ. 
Ve ķāle Resūlullāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihi: Li-vücūbi tevcįhihim bi’l-iclāli 
ve’l-iǾžāmi, kemā vużiĥa fįhi’l-burhān ve dülle Ǿaleyhi’l-Ķurǿān ve’l-ħadįŝ 
ve keyfe lā vehüm ħayretu’llāhi elletį aħtārehā ve rafaǾa fi’l-bilādi ve’l-Ǿibādi 
menārehā. 
Ķālallāhu Sübĥānehu: Ķul lā-esǿelüküm Ǿaleyhi ecran ille’l-meveddeti fi’l-
ķurbā. Resūlullāh śallallāhu ve Ǿaleyhi ālihi: Meŝelü ehli beytį ke-meŝeli sefįneti 
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Nūĥin. Men rekibehā necā ve men teǿaħĥara Ǿanhā ġariķa. Ķāle śallallāhu Ǿaleyhi 
ve sellem: Küllü ĥasebin ve nesebin yenķaŧiǾu yevme’l-ķıyāmeti illā ĥasebį ve 
nesebį. Ve kāne Resūlullāh yeķūlü: Küllü benį Ādeme yentemūne ilā-Ǿaśabeti 
ebįhim illā velede Fāŧımate, fe-innį ene ebūhüm ve ene Ǿaśabetühüm ħalefūǿ 
min-ŧıynetį veylün li’l-mükeźźibįne bi-fażlihim mizācihim feķad eĥabba’llāhu ve 
emene baǾżuhum feķad ebġaża’llāhu.
Resūl śallallāhu Ǿaleyhi ve ālihi: ErbaǾatün ene lehüm şefįǾun fį-yevmi’l-
ķıyāmeti ve lūcen bi-źünūbi ehli’d-dünyā el-mükrimu li-źürriyyetį ve’l-ķāżį 
lehüm ĥavāǿicühüm ve’s-sāǾį lehüm fį-umūrihim ve’l-muĥibbu lehüm ve bi-
ķalbin ve lisānin.
Ve emmā baǾd. Fe’l-muķteżiyyun li-taĥrįri hāźihi’l-muķaddemāt ve’l-ġarażi 
min-tenmįķi źi’l-aħbār ve’r-reķābāt hüve ennehu ve ķad ĥażara dįvānu’n-niķābeti 
bi-Kerbelāǿi’l-müşerrefeti fį-şehri RebįǾi’l-evvelį fi’s-seneti ŝemāniye ve’l-
ħamsiyyūn ve miǿeteyn baǾde elfin mine’l-hicreti’n-nebeviyyeti’l-Muśtafaviyyeti 
recülü ġarįbi’d-diyāri Malāŧiyye ismuhu Seyyid Maĥmūd Aĥmed bin Seyyid 
Ĥaydar bin Seyyid Ĥüseyn bin Seyyid Ĥaydar Muĥammed bin Seyyid Ĥüseyn 
Aħı Seyyid Ĥaydar bin e’s-Seyyid Muĥammed Aħı Seyyid ǾAlį bin e’s-Seyyid 
Teslįm Aħı Seyyid Teslįm bin Seyyid Muśŧafā Aħı Seyyid İbrāhįm Aħı Seyyid 
Teslįm Seyyid Muĥammed bin Seyyid Teslįm Seyyid Süleymān bin Seyyid 
Ĥasan ibni Seyyid ǾAlį Efendi bin Seyyid Ķanber bin Seyyid İsmāǾįl [bin] Seyyid 
Ĥasan bin Seyyid Ĥüseyn [bin] Seyyid İsrāfįl bin Seyyid Şāhum Seyyid İsrāfįl 
bin CaǾfer Seyyid ǾAlį bin İsmāǾįl Seyyid Ĥüseyn bin [Seyyid] İbrāhįm Yūsuf bin 
Seyyid Ĥüseyn ibni Ĥüseyn Seyyid Muśŧafā ibni ǾAlį Seyyid Ĥasanü’l-ǾAskerį 
ibni Muśŧafā Seyyid Maĥmūd bin e’s-Seyyid Ĥüseyn bin Seyyid Muśŧafā bin 
Seyyid Ĥüseyn bin Seyyid Dervįş Teslįm. Ve ķad intesebe hāźihi’n-nesebü ilā-
Dervįş Teslįm. Ve inne Dervįş Teslįm yentesibu ilā-Dede Aĥmed. Ve inne Dede 
Aĥmed yentesibu ile’ş-şücāǾi’l-hümām ve’l-esedi’ż-żırġām e’ş-şehįd fį-vaķǾati’ŧ-
ŧaff seyyidunā e’l-ǾAbbās ibni İmāmu’l-meşāriķ ve’l-meġārib Leyŝ benį Ġālib 
ġālibu külli ġālib ve maŧlūbu külli ŧālib emįrü’l-müǿminįn ǾAlį ibni Ebį Ŧālib bin 
ǾAbdi’l-muŧŧalib bin Hāşim bin ǾAbdi Menāf bin Ķuśayy bin Kilāb bin Mürre 
bin KaǾb bin Lüǿeyy bin Ġālib bin Fihr bin Mālik bin e’n-Nażįr bin Kināne bin 
Ħuzeyme bin Müdrike bin İlyās bin Muđar bin MaǾd bin ǾAdnān bin Edū bin Evd 
bin ElyasaǾ bin ElhimyesaǾ bin Salāmān ibni e’n-Nebt bin Ĥaml bin Ķaydā bin 
İsmāǾįl bin İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām ibni Tāruħ bin Nāħur bin Şārūġ bin Raġūb 
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bin Ķāliġ bin ǾĀbir Ǿaleyhi’r-raĥme ibni Şāluħ ibni Erfaĥşed bin Sām bin Nūĥ 
Ǿaleyhisselām bin e’l-Mālik bin Metūşanuħ ibni Aħnūħ Ǿaleyhisselām bin Kįnārį 
bin ǾAhlāsek bin Ķināne bin Enūş ibni Şįŝ bin Ādem Ǿaleyhisselām ħalįfetü 
Rabbi’l-Ǿālemįn fıŧratu’llāhi li-śafiyyin. Ve ķad şehede li’s-Seyyid Maĥmūd e’l-
merķūm bi-şöhreti hāźihu’n-nesebetu ilā-Dervįş Teslįm ve şöhretü nesebetihi 
Dervįş ilā-Dede Aĥmed ve şöhretü nesebetihi Dede Aĥmed ile’l-ǾAbbās bin 
ǾAlį ibni Ebį Ŧālib Ǿaleyhisselām cemāǾatün min-ehli Malāŧiyye ve mā yaķrebu 
minhā mimmen hüve muŧŧalaǾun müveŝŝaķun ve muǾtemedün Ǿalā ve hüm Mollā 
Muĥammed ve Ĥasan ve Yūsuf ve ǾAlį.
Ve ķad ažhere bi-yedihi fįhā ittiśāle nesebetihi varaķatün Dervįş Teslįm bi’l-
mensūb ilā-Dede Aĥmed e’l-mensūb ile’l-ǾAbbās bin ǾAlį Ǿaleyhisselām. Ve 
ķad aĥbabnā źikre źālike kemā hüve meźkūrun hünāke ve fįhā Dervįş Teslįm bin 
Dervįş Ķalender bin Dervįş Hāşim bin Dervįş Ĥüseyn bin Dervįş Şeyħ Yūsuf 
bin Dervįş Mūsā bin Dervįş Muĥammed bin Dervįş Şemseddįn bin Dervįş Ĥācį 
Maĥmūd bin Şeyħ Mūsā bin Şeyħ ǾÖmer bin Şeyħ Ĥasan bin Şeyħ Ǿİmrān bin Şeyħ 
Ĥüseyn bin Şeyħ Aĥmed bin Şeyħ Ĥüseyn bin Şeyħ Ĥasan bin Şeyħ Muĥammed 
bin Şeyħ Ķāsım bin Şeyħ ǾAbdullāh bin Şeyħ İsmāǾįl bin Şeyħ Zeyneddįn bin 
Şeyħ Ŧālib ibni Şeyħ Kemāleddįn bin Şeyħ Mālik bin Şeyħ Ġıyāŝeddįn bin Şeyħ 
Fażlullāh bin Şeyħ Tāceddįn bin Şeyħ Ħalįl bin Şeyħ Ǿİmādeddįn bin Şeyħ ǾĀmir 
bin Fażl bin Şemseddįn bin Şeyħ Dede Aĥmed e’l-mensūb ile’l-ǾAbbās bin ǾAlį 
kemā hüve meźkūrun fį-tilke’l-varaķatü. Ve emmā Seyyid Maĥmūdu’l-meźkūr 
fe-inne Ǿindehu iŝnā iħvetün źükūrun ve hümā Seyyid Muĥammed ve Seyyid 
İsmāǾįl evlādu Seyyid Muĥammed ve Seyyid Ĥüseyn. Ĥarrerehu fį-Ǿişrįn min-
şehri RebįǾü’l-evvelį e’ŝ-ŝemāniye ve’l-ħamsūn ve miǿeteyn baǾde elfin mine’l-
hicreti’n-nebeviyyeti›l-Muśŧafaviyye Ǿaleyhi efđalu’s-ś-śalavāt ve ekmelü’t-
taĥiyyāt ve Ǿalā-evlādihi’l-münteħabįn ve aśĥābihi’r-rāşidįn ilā-yevmi’d-dįn elfü 
elfi’l-elf taĥiyyet ve’s-sellem Ǿaleyhim ve raĥmetu’llāhi ve berekātuhu.
Meşhūdun Ǿalā-źālike ve ene’l-faķįr Seyyid Muĥammed Dede pūst-nişįn-i 
tekye-i Necef-i Eşref
Meşhūdun Ǿalā-źālike pūst-nişįn-i Seyyid Baŧŧāle tekye-i Ĥilletü’l-? Dede 
Kāžım 
Meşhūdun Ǿalā-źālike pūst-nişįn-i Şāhįn Baba fį-tekye-i Baġdād-ı burc-ı 
evliyā e’l-ĥāc Zeyne’l-Ǿābidįn Dede
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Meşhūdun Ǿalā-źālike pūst-nişįn Seyyid Baŧŧāl Ġāzį tekye-nişįn e’l-ĥāletü 
cevābun?.
Ek-8: Hicri Rebîülâhir 1302 (miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli 
Şecerenâme’nin Türkçesi 
1
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Hamd, bize bilinçli akıllar ve isabetli, temiz düşünceler bağışlayan Allah içindir. 
Kullarında, O’nun yaratıcılığının izlerini seyrederiz. Yeryüzünde ve gökyüzünde O’nun 
mükemmeliyeti seccadesine secde edenleri dikkatle izleriz. Hz. Âdem (Allah’ın selamı 
üzerine olsun) zürriyyetine (insanoğluna) yüce ihsanlardan ihsanda bulunmasına ve 
bol nimetler bağışlamasına şükrederiz.
2
Nice övgü ve kıymetli şükür O’nun içindir. 
Salât ve selam, sancakları yardımla dalgalanan ve hükümleri hikmetle dile gelen; 
cömertlik, iyilik, fesahat ve ilim madeni, son peygamber, yolları açıklığa kavuşturan, 
sözü temiz, amelinden razı olunmuş Hz. Muhammed’in üzerine olsun. Ayrıca herkese 
birer ışık olan yüce ailesinin ve şerefi yüce temiz akrabalarının üzerine olsun. Ve nafile 
ve teravih sahipleri olan ordular komutanı ashabının üzerine olsun. Yüce Allah şöyle 
buyuruyor: “Ey insanlar! Muhakkak ki biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık. 
Birbirinizle tanışmanız için sizi kavim ve kabilelere ayırdık (Kurân-ı Kerîm, Hucûrat 
49/13)”. 
3
Allah’ın resulü Hz. Peygamber (Yüce Allah’ın övgüsü O’nun ve ailesinin üzerine 
olsun) dedi ki: “Muhakkak ki onlara saygı göstertip itibar ettirtmek bir mecburiyettir”. 
Nitekim Kurân-ı Kerîm’de açıklandı ve Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerle delillendirildi. 
Peki nasıl: “Şüphesiz ki Allah’ın onları seçmesi, onları seçkin kılıp kendilerinden razı 
olması ve minarelerinin nurunu ülke ve şehirlerde yükseltmesi iyi ve hayırlıdır”. Yüce 
Allah şöyle buyurdu: “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka 
bir ücret istemiyorum (Kurân-ı Kerîm, Şûrâ 42/23)”. Allah’ın Resûlü Hz. Peygamber 
(Allah’ın övgüsü Onun ve ailesinin üzerine olsun) dedi ki: “Ehl-i Beyt’im Nuh’un 
gemisi gibidir. Binen kurtulur ve binmekte geç kalan boğulur”. Hz. Peygamber 
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(Allah’ın övgüsü ve selamı O’nun ve ailesinin üzerine olsun) dedi ki: “Benim soyum 
ve neslim dışında bütün soy ve nesiller kıyamet günü kesilir”. 
4
Allah’ın resulü (Allah’ın övgüsü Onun ve ailesinin üzerine olsun) şöyle demişti: 
“Bütün peygamberlere, baba tarafından soy sürdürmek izni verildi. Fâtıma’nın 
çocuğu dışında. Muhakkak ki ben onların babasıyım ve baba tarafından akrabasıyım. 
Benim çamurumdan yaratıldılar. Onların faziletini yalanlayanlara yazıklar olsun. Kim 
onları severse Allah da onları sever”. Hz. Peygamber dedi ki: “Kıyamet gününde 
onlara dört şeyde şefaatçiyim: Dünya ehli günahla geldiği zaman benim zürriyetime 
ikram ediciyim ve onların ihtiyaçlarını gidericiyim, onların işleri için çalışırım, onları 
kalp ve dille severim”.
Gelelim konumuza. Bu mukaddimenin yazılması, âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerin
5
kaydedilmesinin sebebi şudur: Malatya ahalisinden, gurbetteki bir adam olan 
Seyyid Abbas bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abbas bin Seyyid Mustafa bin Seyyid 
Hüseyin bin Seyyid Dervîş Teslîm, hicrî 1302 yılının Rebîülâhiri’nde kutsal Kerbela’ya 
geldi. Dervîş Teslîm’e ve Dede Ahmed’e müntesiptir. Muhakkak ki Dede Ahmed’in 
soyu; Şücâ (cesaretli), Hümâm (gayretli, himmet sahibi, aslan), Esed (aslan), Zırgâm 
(aslan), 
6
Kerbelâ vakasında şehit olmuş efendimiz Abbâs bin, doğunun ve batının imamı, 
Leys bin Gâlib, bütün galiplere galip ve bütün taliplere matlup, müminlerin emiri Ali 
ibni Ebî Tâlib (selam üzerine olsun) bin Abdulmuttalib bin Hâşim bin Abdimenâf, 
bin Kusayy bin Kilâb bin Merre bin Ka’b bin Leviyy bin Gâlib bin Fihr bin Mâlik 
bin en-Nazr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Muzar bin Nizâr 
bin Ma’d bin Adnân bin Ziyâde bin Kaydâr ibni İsmâil bin İbrâhim bin Elhemlî’ bin 
Salamân bin e’n-Nebbet bin Cemel bin Kaydâr bin İsmâil bin İbrâhim (selam üzerine 
olsun) ibni Târuh bin Nâhûz bin Şâruğ bin Ergû ibni Fâliğ bin Âbir (selam üzerine 
olsun) ibni Şâluh ibni
7
Erfahşed ibni Sâm bin Nûh (selam üzerine olsun) bin e’l-Melik bin Metû Şânih 
ibni Ahnevah (selam üzerine olsun) bin Elyâzer bin Mehlâ bin Seyl Kaynân bin Enûş 
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bin Şît ibni âlemlerin Rabbinin halifesi, Fıtratullah (Allah’ın insanda yarattığı ortak 
dini inanç), Safî (saf, temiz) Âdem’e (selam ikisinin üzerine olsun) dayanır. Muhakkak 
ki adı geçen Seyyid Abbas’tan Dervîş Teslîm ve Dede Ahmed’e kadar olan bu nesebin 
şöhretine (yaygınlığına) şehadet edildi. Dede Ahmed’in nesebinin şöhreti (yaygınlığı), 
Abbas bin Ali bin Ebû Tâlib’e (selam üzerine olsun) kadardır. Onların hepsi Malatyalı 
bir ahalidir. Onlara yakın olan herkes, onların şehadetinin güvenilir olduğunu bilir ve 
adaletlerine güvenir. Ve onlar Molla Muhammed, Hasan, Yusuf  ve Ali’dir. Muhakkak 
ki onun nesebinin ve akrabalık bağlarının ulaştığı yeri orada (şecerenamede) bizzat 
(eliyle) gösterdi. Dervîş Teslîm Dede Ahmed’e, Dede Ahmed
8
Abbâs’a, Abbâs Ali’ye (selam üzerine olsun) mensuptur. Muhakkak ki biz burada 
mezkur olanları zikretmeyi de sevdik. Onlardan, Dervîş Teslîm bin Dervîş Kalender 
bin Dervîş Hâşim bin Dervîş Humeyn bin Dervîş Şeyh Yûsuf  ibni Dervîş Musa bin 
Dervîş Muhammed bin Dervîş Şemseddîn ibni Dervîş Hacı Mahmûd bin Şeyh Musa 
bin Şeyh Ömer bin Şeyh Hasan bin Şeyh Umrân bin Şeyh Hüseyn bin Şeyh Ahmed 
bin Şeyh Hüseyn bin Şeyh Hasan bin Şeyh Muhammed bin Şeyh Kâsım bin Şeyh 
Abdullâh bin Şeyh İsmâil bin Şeyh Mâlik bin Şeyh Gıyâseddîn bin Şeyh Fazlullâh 
bin Şeyh Tâceddîn bin Şeyh Halîl bin Şeyh İmâdeddîn bin Şeyh Âmir bin Fazl bin 
Şemseddîn bin Şeyh Dede Ahmed, bu varakta daha önce zikredildiği üzere Abbas bin 
Ali’ye mensupturlar.
9
Bunun yazılması, kendisinden razı olunmuş seçkin nebinin (övgülerin en güzeli 
onun üzerine olsun) hicretinden sonra 1302 yılının Rebîülâhir ayında oldu. (Ocak/
Şubat 1885)
Ne güzel yazı! Varağın aslına uygun. Gani Allah’a muhtaç olan bendeniz Seyyid 
Ali Nakîbzâde ibni merhûm Seyyid Muhsin Nakîb Efendi.
Mühür: ǾAlį. 1300.
Ne güzel yazı! Onları yazanın varağının aslına uygun. Bendeniz, Allah’a muhtaç, 
Seyyid Abbâs ibni’l-Hâcî e’s-Seyyid Muhammed Takiyyüddîn Dede.
Mühür: e’s-Seyyid ǾAbbās Fāżıl.
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Ne güzel yazı! Onları yazanın varağının aslına uygun. Bendeniz, Allah’a muhtaç, 
Hz. Hüseyin Tekkesi’nin postnişini Hacı Seyyid Muhammed Takiyyüddîn Dede. 
Hicrî 1330. (1911/1912).
Mühür: e’s-Seyyid Muĥammed Taķiyyü’d-dįn. 1292.
Der-kenār: e’s-Seyyid ǾAbbās śāĥibü’l-varaķalar olan ve hem Ĥüseyn ve 
Maĥmūd ve İsmāǾįl ve Muĥammed ve Muśŧafā ve Ĥasan ve Rıżā pederi olan 
Seyyid Aĥmed maħdūmı Seyyid Ĥüseyn ve Ĥasan ve Kerbelā.
Ek-9: Hicri Rebîülâhir 1302 (miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli 
Şecerenâme’nin Transkripsiyonlu Metni 
1
Bismillahirraĥmānirraĥįm
e’l-Ĥamdü lillāhi’lleźį menne Ǿaleynā bi-elbābi vāǾiyeti ve efkāri ŝāķibeti 
śāfiyeti. Nüşāhidu bihā āŝāre śunǾihi fį maħlūķātihi. Ve nuŧāliǾu mā min-beŝŝeti’l-
efđaletihi fį arżihi ve semāvātihi. Ve neşküru mā menaĥa bihi źürriyyete Ādeme 
Ǿaleyhi’s-sellem mine’l-menāyiĥi’l-celįleti ve vehebehüm mine’l-hibāti’l-cezįleti.
2
Fe-lehü’l-ĥamdü keŝįran ve lehü’l-minnü Ǿazįzan. 
Ve’ś-śalātu ve’s-sellem Ǿalā-men ħafaķat bi’n-naśri aǾlāmuhu ve naŧaķat 
bi’l-ĥikmeti aĥkāmuhu maǾdenü’l-Ǿilm ve’l-feśāĥati ve’l-keremi ve’s-
semāĥati Muĥammed ħātemü’r-risāleti ve münhicü’s-sübül ve zekiyyü’l-ķavl 
ve marżiyyu’l-Ǿamel ve Ǿalā-ālihi elleźįne kānū envāren fį-külli şāmiħun ve’l-
erĥāmi’l-muŧahharati elletį şerefuhā bāźiħun. Ve Ǿalā-aśĥābihi ķādetü’l-ceĥāfili 
ve ehlü’t-terāvįĥ ve’n-nevāfil. Ķala’llāhu sübĥānehu ve teǾālā Ǿazze min ķā’ilin: 
Yā eyyühe’n-nāsü! İnnā ħalaķnāküm min źekerin ve ünŝā ve caǾalnāküm şuǾūben 
ve ķabā’ile li-teǾārafū’. Ve ķāle Reśulullāh
3
śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihi: Le-vücūbun tevcįbihim bi’l-iclāli ve’l-iǾžāmi 
ve’l-iĥrāmi. Kemā vużiĥa fįhi’l-bürhān ve dülle Ǿaleyhi’l-Ķur’ān ve’l-eĥādįŝ. 
Ve keyfe: Lā-vehme ħayretün Allāhu elletį aĥtārehā ve’ś-śafvetü elletį ictebāhā 
ve irteżāhā ve rafaǾa fi’l-bilādi ve’l-Ǿabā nūre menārihā. Ķala’llāhu sübĥānehu 
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ve teǾālā: Ķul lā es’elüküm Ǿaleyhi ecran ille’l-meveddete fi’l-ķurbā. Ve ķāle 
Resūlu’llāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihi: Miŝlü ehli beytį ke-miŝli sefįnetin Nūĥin 
men rekibehā neciye ve men te’aħħara Ǿanhā ġariķa. Ķāle śalla’llāhu Ǿaleyhi ve 
ālihį ve sellem: Küllü ĥasebin ve nesebin yenķaŧiǾu yevme’l-ķıyā[meti] illā ĥasebį 
ve nesebį
4
Ve kāne Reśulu’llāh śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihį yeķūlü: Küllü nebiyyin ümmira 
yentemūne ilā aśabetihim illā veledi Fāŧımate fe-innį ene ebūhüm ve Ǿaśabetühüm 
ħuliķū’ min ŧıynetį. Veylün li’l-mükeźźibįne bi-fażlihim. Men eĥabbehüm 
feķad eĥabba’llāhu. Ve ķāle śalla’llāhu Ǿaleyhi ve ālihį: ErbaǾatün ene şefįǾun 
lehüm yevme’l-ķıyāmeti ve lev cā’ū’ bi-źünūbin ehlü’d-dünyā e’l-mükrimun li-
źürriyyetį ve’l-ķāđiyyun lehüm ĥavā’icühüm ve’s-sāǾiyyun lehüm fį umūrihim 
ve’l-muĥibbun lehüm bi-ķalbi ve lisāni. Ammā baǾd. Fe’l-muķteżiyyu li-taĥrįri 
hāzihi’l-muķaddemātü ve’l-ġarażu min-tenmįķin źi’l-aħbāri 
5
ve’l-āyāti hüve ennehu ķad ĥażara Kerbelā e’l-müşerrefe fį şehri RebįǾi’ŝ-
ŝānį fį seneti iŝneyn ve ŝelāŝemi’eti baǾde’l-elf mine’l-hicreti’n-nebeviyyeti’l-
Muśŧafeviyyeti recülün ġarįbü’d-diyār min ehāliyyi Malāŧiyye ismuhu Seyyid 
ǾAbbās bin Seyyid Ĥüseyn bin Seyyid ǾAbbās bin e’s-Seyyid Muśŧafā bin e’s-
Seyyid Ĥüseyn bin Seyyid Dervįş Teslįm. Ve Dervįş Teslįm yentesibu ilā Dede 
Aĥmed. Ve inne Dede Aĥmed yentesibu ilā e’ş-ŞücāǾ e’l-Hümām ve’l-Esed e’ż-
Żırġām e’ş-Şehįd 
6
fį vaķǾati’ŧ-ŧaff seyyidunā e’l-ǾAbbās bin İmāmu’l-meşārıķ ve’l-meġārib 
leyŝün benį ġālib ġālibun külli ġālibin ve maŧlūbun külli ŧālibin emįrü’l-mü’minįn 
ǾAliyyu ibni Ebį Ŧālib ‘aleyhi sellem bin ǾAbdi’l-muŧŧalib bin Hāşim bin 
ǾAbdimenāf bin Ķuśayy bin Kilāb bin Merre bin KaǾb bin Leviyy bin Ġālib bin 
Fihr bin Mālik bin e’n-Nażr bin Kināneti bin Ħuzeymeti bin Müdriketi bin İlyās 
bin Mużar bin Nizār bin MaǾd bin ǾAdnān bin Ziyāde bin Ķaydār ibni İsmāǾįl 
bin İbrāhįm bin ElhemlįǾ bin Salāmān bin e’n-Nebbet bin Cemel bin Ķaydār bin 
İsmāǾįl bin İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām ibni Tāruħ bin Nāħūz bin Şārūġ bin Erġū ibni 
Fāliġ bin ǾĀbir Ǿaleyhi sellem ibni Şāluħ ibni
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7
Erfaħşed ibni Sām bin Nūĥ Ǿaleyhi sellem bin e’l-Melik bin Metū Şāniĥ ibni 
Aħnevaħ Ǿaleyhi sellem bin Elyāzer bin Mehlā bin Seyl Ķaynān bin Enūş bin 
Şįt ibni Ādem Ǿaleyhimā sellem ħalįfetü Rabbi’l-Ǿālemįn fıŧratu’llāhi’ś-śafiyyi. 
Ve ķad şühide li’s-Seyyid ǾAbbās e’l-merķūm bi-şöhreti hāzihi’n-nesebeti ilā 
Dervįş Teslįm ilā Dede Aĥmed. Ve şöhretü nesebeti Dede Aĥmed ile’l-ǾAbbās bin 
ǾAliyyi bin Ebį Ŧālib Ǿaleyhi’s-sellem cemāǾatün min-ehli Malāŧiyye mā yaķrubu 
minhā mimmen hüve ve muŧŧaliǾun mevŝūķe bi-şehādetihim ve muǾtemedun Ǿalā 
Ǿadāletihim ve hüm Mollā Muĥammed ve Ĥasan ve Yūsuf ve ǾAliyyun. Ve ķad 
ažhere bi-yedihi fįhā ittisāle nesebetihi ve rıķķatihi. Dervįş Teslįm bi’l-mensūb ilā 
Dede Aĥmed e’l-mensūb
8
ile’l-ǾAbbās bin ǾAliyyi Ǿaleyhi’s-sellem. Ve ķad eĥabbebnā źikre źālike kemā 
hüve meźkūrun hünāke ve fįhā Dervįş Teslįm bin Dervįş Ķalender bin Dervįş 
Hāşim bin Dervįş Ĥumeyn bin Dervįş Şeyħ Yūsuf ibni Dervįş Mūsā bin Dervįş 
Muĥammed bin Dervįş Şemsi’d-dįn ibni Dervįş Ĥācį Maĥmūd bin Şeyħ Mūsā bin 
e’ş-Şeyħ ǾÖmer bin e’ş-Şeyħ Ĥasan bin Şeyħ ǾUmrān bin Şeyħ Ĥüseyn bin Şeyħ 
Aĥmed bin Şeyħ Ĥüseyn bin Şeyħ Ĥasan bin Şeyħ Muĥammed bin Şeyħ Ķāsım 
bin Şeyħ ǾAbdi’llāh bin Şeyħ İsmāǾįl bin Şeyħ Mālik bin Şeyħ Ġıyāŝi’d-dįn bin 
Şeyħ Fażli’llāh bin Şeyħ Tāci’d-dįn bin Şeyħ Ħalįl bin Şeyħ Ǿİmādi’d-dįn bin 
Şeyħ ǾĀmir bin Fażl bin Şemsi’d-dįn bin Şeyħ Dede Aĥmed e’l-mensūb ile’l-
ǾAbbās bin ǾAliyyi kemā hüve meźkūrun
9
fį-tilke’l-varaķati. Ve kāne taĥrįru źālike fį-şehri RebįǾi’ŝ-ŝānį fį-seneti iŝneyn 
ve ŝelāŝemiǿeti baǾde’l-elf mine’l-hicreti’n-nebeviyyeti’l-murtażaviyyeti Ǿaleyhi 
efđali’ś-śalāt ve’t-taĥiyyāt. Sene 1302.
NiǾme’s-sevād! Muŧābıķun li-aśli’l-varaķatihi. Ve ene’l-faķįr ila’llāhi’l-Ġanį 
e’s-Seyyid ǾAlį Naķįbzāde ibni’l-merĥūm e’s-Seyyid Muĥsin Naķįb Efendi.
Mühür: ǾAlį. 1300.
NiǾme’s-sevād! Muŧābıķun li-aśli’l-varaķatihi’l-muvarr[ıķ]ihim. ve ene’l-
faķįru [ila]’llāh e’s-Seyyid ǾAbbās ibni’l-Ĥācį e’s-Seyyid Muĥammed Taķiyyi’d-
dįn Dede.
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Mühür: e’s-Seyyid ǾAbbās Fāżıl.
NiǾme’s-sevād! Muŧābıķun li-aśli’l-varaķatihi’l-muvarrıķihim. 1330 mine’l-
hicreti. Ve ene’l-faķįru ila’llāh pūst-nişįn-i āsitāne-i ĥaźret-i Şāh-ı Şehįd-i Kerbelā 
e’l-Ĥāc e’s-Seyyid Muĥammed Taķiyyü’d-dįn Dede.
Mühür: e’s-Seyyid Muĥammed Taķiyyü’d-dįn. 1292.
Der-kenār: e’s-Seyyid ǾAbbās śāĥibü’l-varaķalar olan ve hem Ĥüseyn ve 
Maĥmūd ve İsmāǾįl ve Muĥammed ve Muśŧafā ve Ĥasan ve Rıżā pederi olan 
Seyyid Aĥmed maħdūmı Seyyid Ĥüseyn ve Ĥasan ve Kerbelā.
Ek-10: Hicri 1206/1207 (miladi 1791-1792) Tarihli İcazetnâme’nin 
Fotoğrafları
Ek-10.1
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Ek-10.2
Ek-10.3
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Ek-10.4
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Ek-11: Hicri 20 Rebîülâhir 1207 (miladi 5 Aralık 1792) Tarihli Şecerenâme’nin 
Fotoğrafları
Ek-11.1
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Ek-11.2
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Ek-11.3
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Ek-11.4
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Ek-12: Hicri 24 Cemâziyelâhir 1232 (miladi 11 Mayıs 1817) Tarihli 
İcâzetnâme’nin Fotoğrafları
Ek-12.1
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Ek-12.2
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Ek-12.3
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Ek-12.4
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Ek-13: Hicri 20 Rebîülevvel 1258 (miladi 1 Mayıs 1842) Tarihli 
Şecerenâme’nin Fotoğrafları
Ek-13.1
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Ek-13.2
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Ek-13.3
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Ek-13.4
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Ek-13.5
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Ek-13.6
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Ek-13.7
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Ek-14: Hicri Rebîülâhir 1302 (miladi Ocak/Şubat 1885) Tarihli 
Şecerenâme’nin Fotoğrafları
Ek-14.1
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Ek-14.2
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Ek-14.3
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Ek-14.4
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Ek-14.5
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Ek-14.6
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Ek-14.7
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Ek-14.8
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Ek-14.9
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Ek-14.10
